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1. INTRODUCCIÓN 
 
Hoy en día existen muchas personas con distintas discapacidades, problemas, o que 
simplemente necesitan tomar algún tipo de medicación diariamente.  
Hay personas completamente concienciadas de sus tratamientos y que los llevan con 
normalidad y que nunca olvidan donde tienen su medicación o cuando tomarla y que lo 
hacen religiosamente a la hora que les toque según su tratamiento. 
 
También hay otras personas que no son conscientes, son más despreocupadas o 
simplemente no tienen buena memoria o necesitan tomar tantas cosas que es casi 
imposible que se acuerden de todo lo que tienen que tomar. 
 
También hay gente que se dedica a supervisar que un grupo de personas tome su 
medicación a tiempo y no se le olvide nada y para ello utilizan recursos de lo más 
diversos y que muchas veces pueden mejorarse o se les puede dar otro punto de vista. 
 
El mundo de la enfermedad mental y por consiguiente las personas que tienen cualquier 
tipo de desorden por lo general son tratados de forma diferente al resto de las personas, 
tienen vidas difíciles e incluso se les ha apartado del mundo y de la vida social, con este 
proyecto pretendo ofrecerles una pequeña ayuda que se me ha pasado por la cabeza con 
la que poder ayudarles en su día a día a poder llevar una vida más fácil y saludable y 
poder conseguir que la medicación que les ayuda sea lo más llevadera posible. 
 
Una persona con enfermedad mental puede tomar muchas medicaciones al día, como 
norma general, las familias se suelen ocupar de sus miembros con este tipo de 
discapacidad, algunas veces están internos en algún tipo de residencia o hospital, bien 
de forma diurna, de forma nocturna o durante todo el día, pero también hay muchas 
personas perfectamente válidas y capaces de llevar una vida normal pese a los tabú de 
esta sociedad y que son perfectamente autónomos. 
 
Este proyecto busca ayudar a dar cierta autonomía a toda persona que así lo precise o 
alguna ayuda a sus cuidadores, tutores o familiares para facilitar la convivencia y el día 
a día. 
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2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
El objetivo principal de este proyecto es conseguir una utilidad que recuerde las 
medicaciones exactas de las personas especialmente con enfermedad mental, mediante 
un aviso que les diga lo que les toca tomar en cada momento, dónde pueden hacerlo, y 
que puedan verlo desde prácticamente cualquier tipo de dispositivo móvil (siempre y 
cuando sea smartphone o teléfono inteligente), desde cualquier tablet o ipad, un PC de 
sobremesa o portátil o incluso de las nuevas Smarts TVs sin necesidad de Internet 
constante. 
 
La aplicación enviará un aviso a la hora fijada por la persona que le recuerde la 
medicación que debe tomarse así como su localización, bien podría tratarse de algún 
armario o pastillero o alguna sala en caso de residencias o dirigirse a una determinada 
persona en caso de tutores. 
 
Para conseguir conseguir el calendario adecuado de medicaciones especial para cada 
persona, el usuario o tutor se pondrá en contacto con el administrador mediante una 
sencilla página Web de contacto, que le creará el calendario de medicaciones apropiado 
a sus necesidades, así como los tipos de avisos que desea y la antelación que pida así 
como la posibilidad de que le llegue el aviso y la respuesta a este a otra persona. 
 
Deberá funcionar en todos los dispositivos móviles (siempre y cuando sea smartphone o 
teléfono inteligente), ya que nos interesa que prácticamente todo el mundo pueda tener 
acceso y un dispositivo de aviso del que no se suela desprender y esto en la mayoría de 
las personas es el móvil, aunque también funciona en otros dispositivos como 
ordenadores o tablets. 
 
Sin necesidad de conexión a Internet permanente, a día de hoy no todo el mundo tiene 
conexión permanente en su dispositivo y no queremos estar supeditados a este 
impedimento, ya que nos limitaría mucho y no daríamos acceso a todo el mundo, no 
conviene olvidar que aunque estamos en una época de continuo desarrollo también 
estamos actualmente sumergidos en una crisis económica y mucha gente prescinde de 
ese tipo de gastos. 
 
El proyecto debe ser muy sencillo de usar y facilitar al usuario interactuar con él y 
hacerle sentir como único e instranferible, cuanto más fácil sea de usar más triunfará y 
menos propiciará que la gente se canse de él o lo deseche. 
 
Tiene que tener un calendario fácil de acceder y el que poder ver todos los eventos que 
tenemos programados para el día y los días venideros. 
 
Algún tipo de consejo interactivo y que ayude a la persona así como a seguir 
utilizándolo y haciéndole el uso de su medicación algo más dinámico, una motivación 
para ver cada la nueva frase y animarse a seguir sus consejos. 
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Distintos tipos de usuarios, ya que una persona completamente independiente, no 
necesita de nadie más para saber sus calendarios y llevarles a cabo, pero una persona 
tutorizada necesitará dar información a su tutor de como está llevando su tratamiento y 
con qué frecuencia lo toma, también para dar información a su médico, también 
interesará a muchas familias conocer cómo están llevando los tratamientos sus 
familiares, amigos o pareja. 
 
Una base de datos y calendarios continuamente actualizable y con mucho potencial de 
mejora. 
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3. CONCEPTOS TEÓRICOS 
 
3.1. Enfermedad Mental 
3.1.1 Concepto 
Dependiendo del concepto de enfermedad que se utilice, algunos autores consideran 
más adecuado utilizar en el campo de la salud mental el término "trastorno mental" (que 
es el que utilizan los dos sistemas clasificatorios de la psicopatología más importantes 
en la actualidad: la CIE-10 (http://www.cie10.org/Cie10_Que_es_cie10.html) de la 
Organización Mundial de la Salud (http://www.who.int/es/) y el DSM-IV-TR de la 
Asociación Psiquiátrica Americana). Sobre todo en aquellos casos en los que la 
etiología biológica no está claramente demostrada, como sucede en la mayoría de los 
trastornos mentales. Además, el término "enfermedad mental" puede asociarse a 
estigmatización social. Por estas razones, este término está en desuso y se usa más 
trastorno mental, o psicopatología. 
El concepto enfermedad mental aglutina un buen número de patologías de muy diversa 
índole, por lo que es muy difícil de definir de una forma unitaria y hay que hablar de 
cada enfermedad o trastorno de forma particular e incluso individualizada ya que cada 
persona puede sufrirlas con síntomas algo diferentes. 
3.1.2 Etiología 
Debido a su naturaleza única y diferenciada de otras enfermedades, están determinados 
multifactorialemente, integrando elementos de origen ambiental, familiar, psicosocial y 
psicológico, teniendo todos estos factores un peso no sólo en la presentación de la 
enfermedad, sino también en su fenomenología, en su desarrollo evolutivo, tratamiento, 
pronóstico y posibilidades de rehabilitación. 
La mayoría de los trastornos psiquiátricos presentan una etiología desconocida, es decir, 
no se conoce el origen que da lugar al trastorno. Existen evidencias que confirman la 
implicación de factores genéticos en estos trastornos, en concreto en cinco de los 
trastornos psiquiátricos más comunes: esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno 
depresivo mayor, trastorno de autismo y trastorno por déficit de atención con 
hiperactividad. 
El Estudio de asociación del genoma completo (GWAS http://gds.nih.gov/) ha 
permitido la identificación de variantes en genes de pacientes, ausentes en individuos 
sanos. Estos datos han hecho posible estimar la varianza total explicada por SNP 
(Sistema Nervioso Periférico) a través de las relaciones genéticas entre los casos 
afectados y los controles. 
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Los datos demuestran la existencia de heredabilidad de dichos trastornos. Además se ha 
demostrado la correlación genética positiva que existe entre ellos, es decir, los casos de 
un trastorno muestran mayor similitud con el otro trastorno que con sus propios 
controles. 
1. Heredabilidad de los trastornos 
Mediante el cálculo de la varianza total observada de un genotipo se obtienen los datos 
de la heredabilidad mediante un método univariacional. En el caso de los cinco 
trastornos mencionados anteriormente se demostró que en todos los casos presentan 
valores positivos de heredabilidad, por lo que se concluye que dichos trastornos son 
heredables. 
2. Co-heredabilidad entre trastornos 
Las parejas de trastornos que presentan un mayor valor de etiología compartida son: 
esquizofrenia-trastorno bipolar; esquizofrenia-trastorno depresivo mayor y trastorno 
bipolar-trastorno depresivo mayor. Es importante destacar que a pesar de que los 
trastornos de autismo y trastornos por déficit de atención con hiperactividad se 
diagnostican antes de la infancia, y los demás se diagnostican después de la niñez, 
comparten variantes genéticas comunes. 
3.1.3 Clasificación 
Aún cuando clásicamente se han dividido las enfermedades mentales en Trastornos 
Orgánicos y Trastornos Funcionales, haciendo referencia al grado de génesis fisiológica 
o psíquica que determine al padecimiento, la clínica demuestra que ambas esferas no 
son independientes entre sí y que en la patología, como en el resto del desempeño 
psíquico "normal", ambos factores interactúan y se correlacionan para generar el amplio 
espectro del comportamiento humano tal como lo conocemos. De hecho, alteraciones 
biológicas alteran la psique, al igual que alteraciones psicológicas alteran o modifican la 
biología. 
Existen numerosas categorías de trastornos mentales, con mayor o menor gravedad 
tanto en la vivencia subjetiva del individuo como en su repercusión dentro del 
funcionamiento social, así se hace alusión a otra clasificación clásica: Trastornos 
Neuróticos y Trastornos Psicóticos. 
 Las neurosis afectan en mayor grado a la percepción del sujeto sobre sí mismo, y 
a su nivel de agrado, de plenitud y de integración del yo, así como a sus 
relaciones con el entorno social y familiar más cercano; sin embargo, no 
presentan los síntomas usuales de desconexión con la realidad y amplio 
alejamiento de la vida social, pueden desempeñarse laboral y académicamente, y 
según Freud y las escuelas psicoanalíticas este estado es la condición natural de 
la vida psíquica. 
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 Las psicosis, abarcan la manifestación más claramente asociada con la 
enfermedad mental, sus síntomas clásicos incluyen las alucinaciones, delirios y 
grave alteración afectiva y relacional, estos trastornos suelen tener un factor 
orgánico bastante pronunciado como los Trastornos Depresivos y Bipolares, 
aunque las esquizofrenias son claramente las de mayor repercusión personal, 
social y familiar dado su carácter crónico y degenerativo caracterizado por los 
elementos propios de todos los trastornos psicóticos a los cuales se añaden la 
desconexión con la realidad y aplanamiento afectivo. 
3.1.4 Complicaciones 
La enfermedad mental suele degenerar en aislamiento social, inactividad, abulia, 
desorden del ritmo de vida en general y, en ciertos casos y circunstancias, 
comportamientos violentos e intentos suicidas. 
3.1.5 Antecedentes del tratamiento 
En la Edad Media al trastorno mental se le relacionaba con el demonio pues pensaban 
que la persona estaba poseída por espíritus malvados y que tenía alguna relación con la 
brujería, así que el tratamiento era tortura o la hoguera para liberar el alma. 
En el siglo XIX, los manicomios eran como cárceles, pues solo se disfrazaba la tortura 
como una curación, uno de los tantos casos fue en el hospital psiquiátrico Charenton en 
París, donde aplicaban como tratamiento, mantenerlos atados, sumergirlos en agua fría, 
golpes y sumergirles la cabeza en una bañera. Todo esto para apartar las ideas e 
ilusiones que ellos pudieran albergar. 
En 1949, Antonio Egas Moniz, un Premio Nobel en Medicina, practicaba la lobotomía, 
que consiste en retirar un trozo del cerebro en la parte frontal, pero en 1967 este 
tratamiento dejo de ser legal. 
Paralelamente, en 1964 se llevó a cabo el proyecto MK-ULTRA, que buscaba controlar 
la mente y así borrar la memoria existente y reconstruir el pensamiento, algunos de los 
experimentos realizados eran la radiación, uso de psicodélicos, inyección simultánea de 
barbitúricos y anfetaminas, y descargas eléctricas al cerebro. El único resultado de este 
experimento fue dejar a las personas involucradas con daño cerebral.  
3.1.6 Tratamiento 
Actualmente el tratamiento de los trastornos mentales posee un enfoque integrativo y 
multidisciplinar, en el que participan psicólogos y psiquiatras, educadores sociales, 
enfermeros psiquiátricos, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales y otros 
profesionales. Cada tratamiento integra, dependiendo del caso, la administración de 
psicofármacos como métodos paliativo de los síntomas más pronunciados, para así dar 
paso a un proceso de intervención psicológica para atender los orígenes y 
manifestaciones del trastorno y así generar un estado de bienestar más sólido, efectivo y 
permanente en las personas que sufren de esta enfermedad. 
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3.1.7 Definición de Trastorno mental 
Según el DSM-IV-TR, los trastornos son una clasificación categórica no excluyente, 
basada en criterios con rasgos definitorios. Admiten que no existe una definición que 
especifique adecuadamente los límites del concepto, careciendo de una definición 
operacional consistente que englobe todas las posibilidades. Un trastorno es un patrón 
comportamental o psicológico de significación clínica que, cualquiera que sea su causa, 
es una manifestación individual de una disfunción comportamental, psicológica o 
biológica. 
Esta manifestación es considerada síntoma cuando aparece asociada a un malestar (p. 
ej., dolor), a una discapacidad (p. ej., deterioro en un área de funcionamiento) o a un 
riesgo significativamente aumentado de morir o de sufrir dolor, discapacidad o pérdida 
de libertad. 
Más aún, afirman, existen pruebas de que los síntomas y el curso de un gran número de 
trastornos están influidos por factores étnicos y culturales. No olvidemos que la 
categoría diagnóstica es sólo el primer paso para el adecuado plan terapéutico, el cual 
necesita más información que la requerida para el diagnóstico. 
Una concepción errónea muy frecuente es pensar que la clasificación de los trastornos 
mentales clasifica a las personas; lo que realmente hace es clasificar los trastornos de las 
personas que los padecen. 
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4. TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS 
 
4.1 Microsoft Office 2003 y 2007 
 
Es una versión de la suite ofimática Microsoft Office para el sistema operativo 
Microsoft Windows. Fue lanzada el 17 de noviembre de 2003 y fue la sucesora de 
Microsoft Office XP. Tras tres años, dos meses y trece días fue remplazado por 
Microsoft Office 2007 (siendo el período más largo entre el lanzamiento de un Office 
para Windows y otro). 
 
Para este caso concreto de proyecto he utilizado Word, como el software de 
procesamiento de textos, siempre guardando en la versión más antigua para que pueda 
ser legible desde prácticamente cualquier equipo y no tener problemas de 
compatibilidad. 
 
 
4.2 Google Calendar 
Es la base del proyecto y la principal herramienta que he usado para desarrollarle, 
tratándose sus calendarios de una utilidad básica y perfecta para esta utilidad. 
Es una agenda y calendario electrónico desarrollado por Google. Permite sincronizarlo 
con los contactos de Gmail de manera que podamos invitarlos y compartir eventos. Está 
disponible desde el 13 de abril de 2006. Aunque los usuarios no están obligados a tener 
una cuenta de Gmail, sí deben disponer de un Google Account para poder usar el 
software.  
4.2.1 Características 
La interfaz de Google Calendar es similar a otras utilidades de calendario para escritorio 
tales como Microsoft Outlook o iCal para Mac OS X. La interfaz con tecnología AJAX 
permite a los usuarios ver, agregar y aún arrastrar y soltar eventos de una fecha a otra 
sin recargar la página. Ofrece una variedad de vistas, tal como semanal, mensual y 
agenda. Los usuarios pueden agregar rápidamente eventos de calendario tecleando 
frases en lenguaje natural, tal como "Cena con José mañana 7pm". Los usuarios pueden 
también fijar el número de días a mostrar en su modo de vista personalizada. Todos los 
eventos en un Google Calendar pueden ser comentados por los usuarios. 
Los eventos se almacenan online, lo que significa que el calendario puede ser visto 
desde muchos lugares. En caso de que un usuario experimente una falla de disco duro, 
también significa que ninguna información se pierde. La aplicación puede importar 
archivos de calendario de Microsoft Outlook (.csv) e iCalendar (.ics, el formato abierto 
de facto de archivo de calendario), aunque en esta etapa sólo cuando los campos están 
en formato EE.UU. Múltiples calendarios pueden ser agregados y compartidos, 
permitiendo varios niveles de permisos para los usuarios. Esto permite la colaboración y 
compartir horarios entre grupos o familias. Existen también calendarios generales 
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disponibles para importar en la cuenta del usuario que contienen las fiestas nacionales 
de varios países. 
4.2.2 Compartir calendarios 
Google Calendar permite que múltiples calendarios sean creados y mostrados en la 
misma vista. Estos también pueden ser fácilmente compartidos, ya sea de solo lectura o 
con control completo, y solo para personas especificadas o para todos. Por ejemplo, 
hacer un calendario compartido para cada equipo o club deportivo, y un calendario 
separado para eventos privados. Los eventos de ambos se muestran lado a lado en el 
mismo calendario, en diferentes colores. 
4.2.3 Sincronizar calendarios 
Google Calendar soporta el protocolo CalDAV. Este protocolo nos permite sincronizar 
nuestro calendario online con la agenda que utilicemos habitualmente. Entre las agendas 
más conocidas que soportan este protocolo están Microsoft Outlook, iCal, Lightning y 
Sunbird. Google ha publicado una aplicación (Google Calendar Sync), que es la que 
gestiona esta sincronización. 
4.2.4 Compatibilidad 
Dado que Google Calendar es una aplicación Web, puede ejecutarse en cualquier 
sistema operativo que disponga de un navegador capaz de soportar las tecnologías Web 
requeridas. Debido a que usa características avanzadas de tecnologías bastante recientes, 
la compatibilidad con navegadores incluye a Microsoft Internet Explorer 6+, Mozilla 
Firefox 1.0+, Opera 9, Safari 2.0.3 y Google Chrome, provocando errores de 
renderizado o incluso fallando totalmente en la carga de las páginas en otros 
navegadores menos populares. 
 
4.3 XAMPP  
Como herramienta de desarrollo se ha utilizado XAMPP. 
Un paquete de instalación en el que encontramos el servidor Web Apache,  junto al 
lenguaje de programación PHP y el servidor de base de datos MySQL.  
Tras la instalación del paquete XAMPP se realizara la instalación del marco de gestión 
de contenido(Drupal) (CMS-Content Management System) para realizar los cambios 
pertinentes en la página tanto por parte de los módulos a implementar como para la 
parte de estructuración de ella. 
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Es un servidor independiente de plataforma, software libre, que consiste principalmente 
en la base de datos MySQL, el servidor Web Apache y los intérpretes para lenguajes de 
script: PHP y Perl. El nombre proviene del acrónimo de X (para cualquiera de los 
diferentes sistemas operativos), Apache, MySQL, PHP, Perl. 
El programa está liberado bajo la licencia GNU y actúa como un servidor Web libre, 
fácil de usar y capaz de interpretar páginas dinámicas. Actualmente XAMPP está 
disponible para Microsoft Windows, GNU/Linux, Solaris y Mac OS X. 
4.3.1 Características y requisitos 
XAMPP solamente requiere descargar y ejecutar un archivo ZIP, tar , exe o fkl, con 
unas pequeñas configuraciones en alguno de sus componentes que el servidor Web 
necesitará. XAMPP se actualiza regularmente para incorporar las últimas versiones de 
Apache/MySQL/PHP y Perl. También incluye otros módulos como OpenSSL y 
phpMyAdmin. Para instalar XAMPP se requiere solamente una pequeña fracción del 
tiempo necesario para descargar y configurar los programas por separado. Puede 
encontrarse tanto en versión completa, así como en una versión más ligera que es 
portátil. 
Oficialmente, los diseñadores de XAMPP, fueron los de Baiker y Anthony 
Coorporation los cuales solo pretendían su uso como una herramienta de desarrollo, 
para permitir a los diseñadores de sitios webs y programadores testear su trabajo en sus 
propios ordenadores sin ningún acceso a Internet. En la práctica, sin embargo, XAMPP 
es utilizado actualmente como servidor de sitios Web, ya que, con algunas 
modificaciones, es generalmente lo suficientemente seguro para serlo. Con el paquete se 
incluye una herramienta especial para proteger fácilmente las partes más importantes 
 
4.4 Drupal  
Utilizaremos el marco de gestión de contenido para crear una página de prueba para el 
uso de nuestra nube de etiquetas y nos ayudaremos de las API para la implementación 
de los hook necesarios para la creación de la nube de etiquetas.  
Es un marco de gestión de contenidos o CMS (por sus siglas en inglés, Content 
Management System) libre, modular multipropósito y muy configurable que permite 
publicar artículos, imágenes, archivos y otras cosas u otros archivos y servicios 
añadidos como foros, encuestas, votaciones, blogs y administración de usuarios y 
permisos. Drupal es un sistema dinámico: en lugar de almacenar sus contenidos en 
archivos estáticos en el sistema de ficheros del servidor de forma fija, el contenido 
textual de las páginas y otras configuraciones son almacenados en una base de datos y 
se editan utilizando un entorno Web. 
Es un programa libre, con licencia GNU/GPL, escrito en PHP, combinable con MySQL, 
desarrollado y mantenido por una activa comunidad de usuarios. Destaca por la calidad 
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de su código y de las páginas generadas, el respeto de los estándares de la Web, y un 
énfasis especial en la usabilidad y consistencia de todo el sistema. 
El diseño de Drupal es especialmente idóneo para construir y gestionar comunidades en 
Internet. No obstante, su flexibilidad y adaptabilidad, así como la gran cantidad de 
módulos adicionales disponibles, hace que sea adecuado para realizar muchos tipos 
diferentes de sitio Web. 
 
4.5 Paint  
Es la principal herramienta que hemos utilizado para editar las capturas y fotos que 
hemos utilizado en el proyecto. 
Es un programa editor de fotografía desarrollado por Microsoft. Paint ha acompañado al 
sistema operativo Microsoft Windows desde la versión 1.0. Siendo un programa básico, 
se incluye en todas las nuevas versiones de este sistema. Por su simplicidad, 
rápidamente se convirtió en una de las aplicaciones más usadas de las primeras 
versiones de Windows -introduciendo a varios a dibujar con la computadora por primera 
vez- y es todavía fuertemente asociado con la inmediata usabilidad de Windows. 
 
4.6 CSS 
 
Utilizaremos el lenguaje de hojas de estilo (CSS) para dar a nuestros tags un tamaño 
diferente dependiendo de su nivel. 
Hojas de Estilo en Cascada (Cascading Style Sheets) es el lenguaje de hojas de estilo 
utilizado para describir el aspecto y el formato de un documento escrito en un lenguaje 
de marcas, esto incluye varios lenguajes basados en XML como son XHTML o SVG. 
La información de estilo puede ser adjuntada como un documento separado o en el 
mismo documento HTML. En este último caso podrían definirse estilos generales en la 
cabecera del documento o en cada etiqueta particular mediante el atributo "<style>". 
Las especificaciones de CSS son mantenidos por el Consorcio World Wide Web 
(W3C). Tipo de medio de Internet (tipo MIME) text/css está registrado para su uso con 
CSS por RFC 2318 (marzo de 1998), y también opera un libre servicio de validación de 
CSS. 
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4.7 PHP 
Es un lenguaje de programación de uso general de código del lado del servidor 
originalmente diseñado para el desarrollo Web de contenido dinámico. Fue uno de los 
primeros lenguajes de programación del lado del servidor que se podían incorporar 
directamente en el documento HTML en lugar de llamar a un archivo externo que 
procese los datos. El código es interpretado por un servidor Web con un módulo de 
procesador de PHP que genera la página Web resultante. PHP ha evolucionado por lo 
que ahora incluye también una interfaz de línea de comandos que puede ser usada en 
aplicaciones gráficas independientes. Puede ser usado en la mayoría de los servidores 
Web al igual que en casi todos los sistemas operativos y plataformas sin ningún costo. 
Fue creado originalmente por Rasmus Lerdorf en 1995. Actualmente el lenguaje sigue 
siendo desarrollado con nuevas funciones por el grupo PHP. Este lenguaje forma parte 
del software libre publicado bajo la licencia PHP, que es incompatible con la Licencia 
Pública General de GNU debido a las restricciones del uso del término PHP. 
 
4.8 FileZilla 
FileZilla es un cliente FTP multiplataforma de código abierto y software libre, 
licenciado bajo la Licencia Pública General de GNU. Soporta los protocolos FTP, SFTP 
y FTP sobre SSL/TLS (FTPS). 
Inicialmente fue diseñado para funcionar en Microsoft Windows, pero desde la versión 
3.0.0, gracias al uso de wxWidgets, es multiplataforma, estando disponible además para 
otros sistemas operativos, entre ellos GNU/Linux, FreeBSD y Mac OS X. 
El código fuente de FileZilla y las descargas estaban hospedados en SourceForge, el 
cual presentó FileZilla como el Proyecto del Mes en noviembre de 2003. Actualmente 
hospeda el código fuente en su propio sitio Web y las descargas en Ohloh. 
 
4.9 GanttProject 
GanttProject es una herramienta gratuita para crear una completa planificación de un 
proyecto de forma muy visual. 
Todo queda bajo control en GanttProject, desde los recursos necesarios en forma de 
personal, los días festivos, hasta dividir el proyecto en un árbol de tareas y asignar a 
cada uno los recursos oportunos. 
Un punto interesante es que permite establecer dependencias entre las tareas, de esta 
forma, una tarea no podrá empezar hasta que esté acabada la anterior. 
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5. ASPECTOS RELEVANTES DEL DESARROLLO 
 
Para la realización de este proyecto, he buscado toda la información que me ha sido 
posible, mediante distintos medios, para que con todas las idea iniciales poder llegar a 
unas conclusiones finales desde donde poner el punto de inicio a mi proyecto. 
 
5.1 Mi hermano Víctor 
 
La primera persona que se me pasó por la cabeza y que me inspiró a realizar este 
proyecto fue mi propio hermano Víctor. 
Víctor es un chico discapacitado que padece una enfermedad mental, que lleva muchos 
años tomando una medicación y que presumiblemente como la mayoría de personas con 
este tipo de enfermedades tendrá que tomar una medicación durante toda su vida. 
Víctor lleva una vida de lo más normal, ha crecido junto a mí y le he visto durante 
muchas etapas de su vida, de niño, de joven y ya de adulto y por desgracia la 
medicación y los problemas que ello conlleva ha marcado muchas etapas de su vida y 
por lo tanto también de la mía, así como la de la familia y amigos. 
Hemos visto muchos cambios en medicaciones, nombre prácticamente imposible de 
recordar y números de pastillas que han ido variando a lo largo de los años y hemos 
lidiado con ello de la mejor forma posible, pero ahora podemos ir un paso adelante y 
conseguir algo bueno para todos un control de la medicación. 
A Víctor enseguida le gustó mi idea de proyecto y me animó a hacerlo así como me 
ofreció su ayuda en lo que pudiera y la de algunos amigos suyos incluso. 
Ha sido la primera persona en usar el proyecto, me ha dicho cambios que podría hacer, 
ha hablado de él a muchos conocidos que están deseando poder usarlo también y 
muchas cosas más. 
Podría decirse en muchos aspectos que me he aprovechado de él para el desarrollo del 
proyecto, pudiéndole preguntar cosas continuamente durante estos últimos meses. 
 
 
5.2 Asociación PROSAME 
 
La Asociación PROSAME de Burgos, se ha involucrado desde el principio con el 
proyecto y ha ofrecido toda la ayuda y recursos al mismo, con todos ellos mantuve una 
primera reunión informativa conjunta. 
 
En el momento del desarrollo del proyecto, los miembros de la junta directiva de 
PROSAME son: 
 
Presidenta: Mª Paz Merino Díez 
Secretaria: Carmen Martínez Bernabé  
Vicepresidente: José María Vallejo López 
Tesorera: Mª Ángeles Palacios Puente 
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La charla comienza con mi presentación como persona y una pequeña explicación de en 
lo que quiero que consista mi proyecto, la primera impresión es buena y les llama 
bastante la atención, les parece curioso que alguien quiera hacer algo, ya que consideran 
la enfermedad mental en parte un tema abandonado, creen que es algo muy bueno para 
dar a conocer a la asociación y para ayudar a algunos de los enfermos y familiares, me 
ofrecen toda su ayuda posible aunque no creen que sea demasiado, me plantean las 
siguientes cuestiones interesantes: 
 
 Ayuda a psiquiatras, un psiquiatra que al pasar consulta pueda ver como un 
paciente ha llevado su medicación y los fallos que han podido tener (hay 
pacientes cuyas medicaciones no les permiten tomar alcohol y si un día salen de 
fiesta deciden no tomarla para que no les haga reacción). 
 
 Compras de medicaciones, citas con los médicos, análisis o inyecciones de 
medicación, forma de recordatorio que podría ser bilateral para pacientes, tutores 
o incluso médicos en algunos casos, aunque particularmente la parte de los 
médicos es la que menos necesaria veo. 
 
 Seguimiento de las crisis de los pacientes, muchas veces las crisis se producen 
como consecuencia de no haber tomado la medicación, aunque a veces pueda ser 
por otros motivos, los pacientes muchas veces no son conscientes de esto y de 
esta forma verían la relación ya que hay pruebas que dejan constancia de ese 
problema y podrían mentalizarse (utópico en parte, pero en algunos casos podría 
funcionar). 
 
 Pisos tutelados, para una persona que lleva varios pisos tutelados, nuestro 
proyecto le vendría muy bien, ya que le permitiría controlar mucho mejor a las 
personas, ver si se están tomando bien su medicación, avisarles cuando se les 
vayan a acabar las pastillas o llevárselos ellos mismos o bien avisar a la 
farmacéutica para que les visite y se lo lleve según casos, recordarles si se les ha 
olvidado tomar algo o si por el contrario han olvidado anotarlo, recordarles citas 
de médico o cualquier otra cosa que tengan que controlarles. 
 
 Para algunos familiares también lo ven como una buena iniciativa para poder 
“atar en corto” a los enfermos sin necesidad de un control con el que estar 
continuamente encima de ellos con el que muchos se sentirían molestos, 
nerviosos y a disgusto y que en algunas ocasiones les puede provocar incluso 
crisis. 
 
 Accesibilidad, aquí se nos plantea el problema de accesibilidad para usar nuestro 
proyecto, ya que nuestros usuarios necesitarían bien de un PC o de un teléfono 
móvil, aunque bien es cierto que en su mayoría todo el mundo lo posee o tiene 
acceso, hay algún grupo de personas que carecen de ello, a veces porque tienen 
muy pocos recursos debido a su enfermedad o en otros casos por la dificultad 
que encuentran al usar ciertos aparatos, sobre todo en el caso de las personas 
mayores. 
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5.2 Charla Trabajadora Ocupacional PROSAME (Mª José Sanz 
Valdivielso): 
 
Después de hablar con los miembros que coordinaban la asociación y familiares a su 
vez de pacientes, por lo que pudimos tomar varios puntos de vista diferentes, nos 
centramos en tener la opinión de profesionales del sector con experiencia y ver con que 
nos podían ayudar y que nos podían aportar, en este caso la charla fue con Patricia, 
Trabajadora Social de la Asociación Prosame en la actualidad, pero que a su vez ha 
trabajado con niños y en otro lugares a lo largo de su carrera, de aquí sacamos varias 
ideas importantes: 
 
 Prevención de sobredosis, me presenta a un tipo de paciente, consciente de su 
enfermedad y muy preocupado por ella, que no deja pasar nunca la medicación y 
que si duda se la toma varias veces pensando que eso es mejor, esto les puede 
ocasionar muchos problemas y llevando un seguimiento de lo que toman 
evitaríamos estos casos, estamos ante enfermos que cuidan meticulosamente 
todo lo que toman y que no se les puede escapar nada, un proyecto como el 
nuestro resultaría fascinante para ellos y no olvidarían nunca anotar todo lo que 
van tomando y en el caso de tomar algo más de una vez quedaría reflejado y 
daría información  a los médicos de que han tomado y de cómo poder tratarles. 
 
 Cárceles, me trasladan el proyecto a unos usuarios que en un principio no había 
tenido en cuenta, en las cárceles hay muchas personas drogodependientes, que 
no dejan pasar la oportunidad de tener metadona o los sustitutos que les den y 
muchos de ellos siempre que pueden y ven que se esta dando, acuden aunque no 
lo necesiten, los funcionarios podrían controlar mejor como dárselo y a quien 
mediante nuestro proyecto, los pacientes también mediante los PCs a los que 
tienen acceso podrían controlar cuando les toca y así ahorrarse el nerviosismo y 
la necesidad de ir siempre. 
 
 Referido al tema de ancianos, en especial a los de Alzheimer, podríamos intentar 
comprobar los resultados que algo así podrían dar en ellos, con diferentes 
recordatorios de cosas que tienen que hacer, en este caso he visto que ya hay 
aplicaciones desarrollándose para este tipo de pacientes, aunque en mi opinión 
es un poco utópico, pero todo es intentar. 
 
 Fechas importantes, muchas veces hay ciertas fechas importantes en la vida de 
nuestros usuarios que ni son citas del médico ni nada que se le parezca, 
convendría también dejar implementado algo que les pueda recordar así como 
dar información de este tipo de fechas. 
 
 Autismo, como trabajadora de este sector y conocedora de ella, vio una gran 
posibilidad en pacientes de autismo, siempre dependiendo de la dificultad del 
uso del proyecto, pero los enfermos de autismo se mueven mucho por imágenes 
y por iconos y luces, si logramos hacer algo fácil y que capte su atención 
podrían beneficiarse enormemente de ello, por lo general, en casi todos los 
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usuarios parece que la facilidad del uso del proyecto es algo que parece clave 
para nosotros, para los autistas en concreto conseguiríamos una liberación por 
parte de sus tutores y un entretenimiento de estos que les influenciaría de forma 
muy positivo a juicio de la profesional. 
 
 Generar autonomía en pacientes, por lo general la gran posibilidad que ve es 
esta, poder dar a cada persona una autonomía para lo hora de valerse que por lo 
general  no suelen tener para que así puedan seguir avanzando y enorgullecerse 
de lo que hacen, estamos ante pacientes con muchas crisis y depresiones que 
cualquier cosa que les haga ser positivo es algo muy a tener en cuenta y que les 
ayudará en su día a día. 
 
 
5.3 Charla Trabajadora Social (Patricia Fermín Palacios) 
 
Patricia Fermín Palacios es una trabajadora social que actualmente trabaja en una 
residencia de ancianos, pero que en el pasado hizo prácticas en un centro penitenciario y 
trabajo en un centro de alcohólicos. De la charla con ella obtuvimos la siguiente 
información relevante relativa al proyecto: 
 
 En su residencia, una de las más grandes y de mas renombre de Burgos, 
disponen de aplicaciones propias del stock de medicamentos que tienen, así 
como de cómo tienen que cargar los cajetines, ya que en su caso nuestro 
proyecto no puede ser una ayuda para las enfermeras a la hora de hacer su 
trabajo. 
 
 Residencias pequeñas, en este caso, no disponen de fondos para comprar 
aplicaciones y todo el trabajo de dar la medicación a los ancianos suele recaer en 
las enfermeras, para estas enfermeras nuestro proyecto les sería de gran ayuda y 
les facilitaría bastante su trabajo. 
 
 “Vademecum” por ley hay que dar los medicamentos genéricos y este es el libro 
que lo controla, tendríamos que tenerlo presente y en cuenta a la hora de 
desarrollar el proyecto para no cometer errores que nos pudiesen dar problemas. 
 
 Seguimiento medicaciones por los familiares, cree muy interesante que un 
familiar pueda saber que medicación están suministrando en las residencias y 
como y cuando se la dan, así que aunque no lo ve como ayuda a las enfermeras 
si lo ve como forma de dar información a los familiares de lo mismo, siempre y 
cuando así lo deseen y manifiesten estos. 
 
 Sintrón, para muchas personas mayores, esta medicación es algo habitual y de 
esta forma podrían controlarlo y ver los datos de sus análisis y ver cuando son 
sus propias citas y demás. En este caso encontramos un proyecto tutorizado por 
Raúl Marticorena al respecto. 
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 Se nos plantea de nuevo el hándicap de la dificultad, y de hacerlo más fácil y 
cómodo posible porque sino no se va a usar. 
 
 “Tick pacientes”, si soy un tutor de algún paciente, bien enfermo mental, bien 
alcohólico, me pueden llegar diferentes confirmaciones que yo puedo activar o 
desactivar de cómo se están tomando las cosas, una vez que me llegue puedo ir a 
visitarle o comprobarlo de esta forma y ver si me están mintiendo o no. 
 
 Ninguna aplicación nos va a dar lo que nos dan nuestros ojos, así que muchas 
veces será necesaria la comprobación en determinados pacientes conflictivos, no 
estamos ante un proyecto maravilla, solo una pequeña ayuda. 
 
 Consejos interactivos: Reforzar positivamente a las personas que sigan bien con 
sus tratamientos, cualquier pequeña cosa puede alegrarte el día, sacarte una 
sonrisa o animarte a seguir haciendo bien las cosas. Una determinada frase o 
proverbio al día animará al uso de la aplicación y a evitar la soledad que en 
muchos casos padecen estas personas en cierta medida, cualquier refuerzo 
positivo siempre es bueno. 
 
 
5.4 Beatriz Subiñas Domingo (Pedagoga) 
 
Al ver que a medida que iba hablando con distintos profesionales me iban aportando 
nuevas ideas y diferentes puntos de vista, trate el tema con una pedagoga, que en la 
actualidad trabaja en un centro de menores a ver si podíamos encontrar nuevas 
utilidades, tras la charla las conclusiones a las que llegamos fueron las siguientes: 
 
 Niños con medicación, hay muchos niños que tienen que tomar muchas 
medicaciones, cada vez son más frecuentes los trastornos hiperactivos y de 
déficit de atención, es muy difícil controlar a estos niños y en muchos casos 
requieren casi una atención constante. 
 
 En el caso de niños y jóvenes no tenemos el hándicap de que puedan tener 
problemas con la tecnología para usar nuestro proyecto, ya que por lo general 
están familiarizados con teléfonos inteligentes y PCs y desde muy pequeñitos 
empiezan a usar estos aparatos. 
 
 Podríamos tenerlos entretenidos a la par que vamos controlando su evolución, 
hay que buscar formas que llamen su atención y que hagan que ellos mismos, 
por lo general olvidadizos y centrados en divertirse, puedan indicar a sus 
familiares o tutores cuando tienen que tomar su medicación y hacerles 
conscientes de ellos. 
 
 En este  caso más que en ningún otro es necesario un seguimiento continuado de 
los tutores o familiares ya que no le puedes dar a un niño la responsabilidad de 
lo que se tiene que tomar, pero igual que los niños no son responsables, en 
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muchos casos los padres pueden no serlo y de esta forma tendrían un buen 
refuerzo. 
  
 
5.5 María Piedad Urizarna Ruiz (80 años) 
 
Persona de edad avanzada y posible usuario del producto, en su caso, su medicación se 
la preparan sus hijas, tiene pastilleros preparados de cada día de la semana y a la hora 
que la toca (mañana, tarde, noche), cuando llega determinado momento del día va al 
pastillero y toma lo que la toque, ella no se tiene que preocupar de más, ya que el 
prepararlo y comprarlo lo hacen sus hijas, sabe que si lo tendría que preparar todo ella 
se la olvidaría alguna cosa, bien tomar alguna pastilla o comprarlas según se la vayan 
acabando. 
 
Considera que una aplicación de las características que la estoy explicando puede ser 
algo muy interesante, pero que ella con esas cosas no se apaña, pero que podría estar 
muy bien para sus hijas, para ayudarlas a ellas y para que unas y otras viesen la 
evolución de su madre. 
 
En su caso pase a estar muy bien de la cabeza, reconoce que va teniendo achaques y que 
su memoria ya no es lo que era y que según la simplicidad de nuestro producto podría 
llegar a intentar probarlo y usarlo ya que le gustaría tener más independencia y quitar 
trabajo a sus hijas. 
 
Vive sola y a veces reconoce que no sabe ni en que día y tiene que comprar el periódico 
para saberlo, así que podríamos incluir unas frases interactivas para ayudar a las 
personas mayores todos los días del tipo: 
 
- Hoy es lunes 16 de diciembre 
- Hoy, día tal, faltan 8 días para nochebuena. 
- En x días es el cumpleaños de tal persona 
- Hoy es el día de la Inmaculada 
 
A fin de cuentas pequeños recordatorios para su día a día que les puedan resultar útiles, 
una forma de notas. 
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5.6 Ana de Juan Cámara (Dueña de Recurso Residencial para 
Enfermos Mentales) 
 
Ana es junto a una compañera la dueña de un Recurso Residencial para enfermos 
mentales en Arlanzón, poseen varias casas allí de múltiples usos para distintos enfermos 
mentales. Charlando con ella aprendo varias cosas de las que destaco: 
 
 A día de hoy muchos usuarios podrían tener dificultades de acceso a un móvil ya 
que priorizan en otras cosas y algunos, sobre todo de edad avanzada sienten 
cierto miedo a las nuevas tecnologías, no obstante estamos en continua 
evolución y parece algo "normal" que cada vez más personas tengo teléfonos 
inteligentes y acceso a Internet. 
 Lo ve una gran iniciativa para personas que quieran conseguir cierta autonomía, 
ya que el proyecto les ayudaría mucho a conseguirlo y no les haría falta ninguna 
persona para recordarles sus cosas. 
 
 Respecto a quien puede usar la aplicación, sobre todo le ve muchas posibilidades 
de cara al futuro, estamos en una continua evolución tecnológica y tanto los 
ordenadores como los teléfonos inteligentes tratan de hacernos la vida más fácil 
y día a día hay más avances, el proyecto podría ir dedicado sobre todo a 
pacientes jóvenes y de mediana edad y sobre todo a nuevos pacientes ya 
habituados a estos teléfonos y ordenadores. 
 
 Actualmente, en su residencia se están usando tablas de Excel para llevar un 
relativo control de las medicinas de los pacientes y se apañan bien, tendrían que 
ver la utilidad de nuestro proyecto y su facilidad para poder llevarlo a cabo, ya 
que por lo general a todo el mundo le cuestan los cambios. 
 
 Cree que una utilidad con distintas alarmas o luces sería muy positivo y podría 
ayudar a todo tipo de enfermos sin necesidad de que estos necesiten saber el 
funcionamiento de algo. 
 
 Ve el móvil como algo necesario y en su caso hay pacientes que no dispondrían 
de él. 
 
 Cree que la gente joven es la ideal para el proyecto ya que todo esto les ayudaría 
para adaptarse y poder aceptar su problema, obviamente siempre habrá gente 
más y menos preparada. 
 
 Me sugiere la gente en el Centro laboral de Prosame ya que cree que se adecua 
bastante sus usuarios a los potenciales del proyecto. 
 
 A la hora de rellenar las medicaciones de sus usuarios, tanto Ana como su 
compañera lo hacen una vez al día, no quieren tener que hacerlo cada vez que un 
paciente tome una medicación. 
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 Otra de las sugerencias que se nos hace y que podría ir en el apartado de 
observaciones y notas varias, es una especie de control de vicios, muchos 
enfermos sufren de ansiedad frente a ciertos síntomas y los combaten bien con 
comidas abundantes o situaciones similares, como un control de bebidas y 
ciertas cosas. 
 
 
5.7 Otros 
 
Mi estudio no acabó aquí, gracias a PROSAME y otros contactos, tuve oportunidad de 
hablar con bastantes personas, la gran mayoría de ellas usuarios potenciales de mi 
proyecto, acerca de lo que podía tratar de ofrecerles y lo que les podía interesar a ellos 
de todo esto. La gran mayoría de esas reuniones fueron bastante más coloquiales de las 
anteriores y se sintieron mucho más cómodos hablando libremente conmigo sin que yo 
tuviera folios para tomar notas o cualquier otra cosa. 
Les atrajo la idea a la gran mayoría y tenían ganas de probarla, aunque les sorprendía 
que me centrara en ellos y les pidiera opinión y ayuda. 
Al ser mucha gente y que me lo pidieron no daré nombres en este caso y me basaré en el 
estudio para anotar las conclusiones finales a las que me llevaron. 
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5.8 Conclusiones finales y aspectos a tener en cuenta 
 
Tras todas las entrevistas me propuse tratar de sacar varias conclusiones y ver la lista de 
ideas que me habían dado y cuales eran los principales objetivos, aunque al final no 
pudiesen ser todos resueltos. 
 
 La facilidad de la aplicación parece ser una de las claves principales de la 
misma. Si es algo difícil no se va a usar. 
 
 Un apartado de observaciones y notas debería ir incluido porque siempre va a 
haber cosas que se nos escapen y que la gente quiera dejar anotadas. 
 
 Mucha proyección futura y mucha aceptación sobre todo en los jóvenes. 
 
 Algo muy visual y dinámico. 
 
 Un calendario imprescindible. 
 
 Un base de datos actualizable. 
 
 Consejos interactivos. 
 
 Tres tipos de usuarios: 
o Usuario normal: puede dejar anotaciones de lo que hace y observaciones 
de si mismo pero no de los demás. 
 
o Usuario tutor: puede dejar anotaciones y observaciones de varios 
usuarios. 
 
o Usuario visor: puede ver las anotaciones de uno o varios usuarios pero 
no ponerlas, pero puede añadir observaciones. 
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6. TRABAJOS RELACIONADOS 
 
Respecto a los trabajos similares o competencia que me pueda encontrar. Ni yo ni las 
personas con las que he hablado y me he entrevistado me han dicho que haya ninguna 
aplicación que de respuesta a lo que planteamos, no hemos encontrado ninguna 
aplicación ni producto que sea como el que queremos desarrollar, pero si que he 
encontrado varias cosas con algún aspecto similar y que podría usar para sacar algún 
tipo de información de cara a mi proyecto: 
 
 
6.1 Aplicaciones de Medicaciones 
 
Hay varias aplicaciones consistentes en pastilleros, que básicamente se basan en 
determinadas fechas y alarmas para cierto tipo de pastillas, de este tipo de aplicaciones 
nos encontramos lo siguiente: 
 
Franc Pharma Treatments 
 
 
Consistente en: 
Una app diseñada para que dispongas, de forma fácil, todos tus tratamientos en tu 
teléfono móvil. Así, además de poder informar a quien quieras, te recuerda, mediante 
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alarmas las tomas para no olvidarlas, como y cuando tomarlos, anotar los controles que 
requieras y te permite registrar cualquier incidencia que estimes oportuno, informando 
automáticamente a tu médico en tu próxima visita. 
Conocerás con gráficos tu grado de cumplimiento para cada tratamiento, las incidencias 
cuando te lo has tomas y los motivos si no te lo has tomado. Tu médico agradecerá tu 
mayor cumplimiento de cada tratamiento y valorará los controles y la información 
adicional que le aportes.  
Con Treatments dispondrás de todos tus tratamientos y podrás comentar tus dudas con 
tus médicos o pedir otras opiniones. No necesitas registrarte en ningún sitio y tus 
tratamientos y todos tus datos están bajo tu control. 
Las funciones principales son: 
Mis tratamientos:  
-Crea de forma fácil y rápida cada tratamiento 
-Puedes incluir tratamientos físicos: rehabilitación, yoga, pilates, paseos, etc. 
-Ver el listado diario de tus tratamientos y visitas a centros médicos 
-Te avisa con una alarma en cada toma o ejercicio 
-Te permite aceptar, posponer o cancelar cada toma o ejercicio 
-Te permite informar sobre las alarmas canceladas 
-Registra informes tabulados con las desviaciones horarias y tus incidencias en cada 
toma, para cada tratamiento 
-Envía los informes por email a quien quieras y cuando quieras 
-Te notifica con 2 días de antelación antes de que se acabe el tratamiento, ya sean 
sólidos o líquidos 
-Mantiene el registro de todos los tratamientos, aunque se hayan finalizado 
Mis controles:  
-Selecciona uno de los 10 tipos de controles ya definidos, como presión arterial, peso, 
colesterol, glucosa, etc. 
-Anota el control de forma muy rápida 
-Te notifica si hay alguna desviación a comentar 
-Puedes crear un control diferente con el tipo varios 
-Puedes ver todos los controles anotados por tipo y fecha 
Prescriptores y Centros médicos:  
-Crea de forma fácil y rápida cada prescriptor y/o el Centro médico 
-Podrás programar alarmas de visita, llamar o incluso enviar correos electrónicos de 
forma rápida 
Consejos: Incluye información general sobre las enfermedades o procesos crónicos más 
comunes, como por ejemplo qué alimentos tomar o qué costumbres evitar 
Gracias a estas características, podrás usar esta app como: Pastillero virtual - 
Recordatorio de tomas de medicamentos - Agenda médica - Gestor de visitas al médico 
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o farmacéutico - Control de signos vitales - Monitor de medicamentos e informes de 
salud - Gestor de cumplimiento del los tratamientos - Control de síntomas - Agenda de 
doctores y farmacéuticos, así como poder compartir datos sobre tus tratamientos con 
quien consideres necesario. 
 
En este caso la aplicación es de pago, pero hay otras gratuitas, aunque en este sentido 
consideraríamos este como una de las mejores del sector. 
 
 
Pills Reminder Free 
 
 
 
Consistente en: 
 
Pastillas Reminder es una aplicación proporcionada por SHealthHelper para ayudarle a 
tomar la medicina a tiempo. 
Pastillas Reminder es una aplicación amigable y confiable simple, el usuario que le 
recuerda tomar su píldora médica. 
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Las características principales incluyen: 
1. Las píldoras que se deben tomar en la pantalla de inicio 
2. Soporta múltiples pacientes. Puede crear diferentes recordatorios para los distintos 
pacientes. 
3. Recetas: Puede fijar recordatorio en diferentes momentos en un día. 
4. Diferente patrón Horario: Repite recordatorio por días, meses o ciertos días de la 
semana. 
5. Diferentes tiempos de recordatorio para la prescripción 
6. Médico en registro: Detalles de la medicina tomadas: Visualización de lista y vista de 
calendario 
7. Vitales de la pista: Mantenga un registro de su condición y puede escribir cómo te 
sientes en una nota. 
8. Citas: Doctor detalles de la cita 
9. Lista de médicos: Los médicos en contacto con los detalles 
10. Datos de contacto de farmacias: Lista de Farmacia 
11. Informes exportables: detalles de exportación de la aplicación en el formulario 
HTML. 
12. Notas: Pueden observar y guardar cualquier información. Ayuda a decirle al médico 
sin olvidar cualquier cosa. 
13. Widget con el siguiente recordatorio de la píldora, el recuento de los actuales 
recordatorio de las píldoras y los nombramientos. 
14. Formato de hora 
15. Formato de la fecha 
16. Recordatorio Perfil: Modo Slient, modo de vibración, el sonido y el modo de 
vibración. 
Permisos: 
- Escribir para el permiso de tarjeta SD para exportar y hacer copias de seguridad 
- Vibrar para recordar 
Con una versión gratuita de prueba y otra de pago con la aplicación al completo, tiene 
una interfaz gráfica diferente a la anterior y un funcionamiento también un tanto 
diferente, pero en esencia viene a hacer prácticamente lo mismo que la otra. 
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PillBox 
 
 
 
La aplicación hace lo siguiente: 
 
Añade cualquier medicamento a la aplicación seleccionando una imagen o haciéndole 
una foto, elige cuando tomarla, añádele una alarma y las notas que creas conveniente, 
PillBox te avisará de cuando es el momento de tomar tu medicación. 
Su uso es sencillo e intuitivo y una vez configurado solamente has de esperar que te 
notifique cuando te toca medicarte. Esta sencillez lo hace muy válido para personas 
mayores o con discapacidades donde un tercero es el encargado de configurar la 
aplicación. 
La principal novedad que tiene frente a las anteriores es la opción de añadir fotos y las 
notas que creas convenientes al respecto, en nuestro caso esto nos resulta interesante ya 
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que nosotros queremos añadir fotos y distintos comentarios al respecto, la aplicación es 
gratuita. 
 
Mi Pillbox 
 
 
 
Que hace lo siguiente: 
 
Mi Pillbox está diseñada para ayudarle a tomar los medicamentos correctamente para 
forma fácil y otras aplicaciones de recordatorio médicas son demasiado complicadas y 
aburridas. Mi pastillero sólo lo hacen fácil porque dejar que los medicamentos 
"visualmente" a usted. 
Hay 10 tipos de medicamentos diferentes, tales como pastillas, cápsulas, pastillas, 
inyecciones, parches, paquetes que puedes elegir, y 9 colores diferentes para la 
medicina diferente, al igual que los medicamentos reales que realmente se hayan 
adoptado. 
Usted puede agregar su medicación con: 
nombre 
apariencia 
La razón para tomar 
cantidad total 
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cantidad izquierdo 
fecha de inicio 
Médico 
A continuación, puede configurar el programa de medicamentos como un evento diario 
/ semanal / mensual o de una vez, y establecer el tiempo de notificación. 
Que no se pierda ningún medicamento, y cuando realmente toma la píldora, puede 
grabar el resultado como "mejor" o "peor", también con el tiempo real invertido y la 
cantidad. 
Incluso se ha perdido o si desea omitir alguno de alerta, también se pueden grabar, pero 
con diferentes colores en el historial, y se puede comprobar muy fácilmente. 
Características: 
Cuenta múltiples 
10 apariciones medicinas para elegir 
9 colores de los medicamentos 
datos de copia de seguridad para la hoja Excel 
Recordarle al cabo de los medicamentos 
establecer una contraseña 
la barra de estado o en la ventana emergente para elegir para la notificación 
4 formato de fecha para elegir 
tiempo de filtro en la lista de historia 
Mi pastillero es la manera más fácil y funning para grabar su medicamento y recordar 
que no se pierda ninguna medicina. 
 
La principal diferencia y utilidad de esta es el hecho de poder añadir distintos pacientes 
o personas, no obstante se queda coja respecto al hecho de controlarles que es el tema 
que más nos interesa a nosotros. 
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6.2 Resumen del análisis de aplicaciones de pastilleros y conclusiones 
 
 Hay varias aplicaciones que te permiten llevar el seguimiento de algún tipo de 
medicación. 
 
 Salvo aplicaciones dirigidas a la píldora anticonceptiva de la mujer la gran 
mayoría de ellas no van dirigidas a tratamientos específicos. 
 
 La gran mayoría de estas aplicaciones está en inglés por lo que puede dificultar 
el acceso a algunas personas. 
 
 Cada uno de ellas tiene diferentes puntos fuertes y puntos débiles en los que nos 
vamos a basar a la hora de crear la nuestra. 
 
 Muchas se limitan a calendarios o cierto tipo de avisos sin tener nada más en 
cuenta, nosotros queremos llegar más lejos. 
 
 La facilidad de uso y interfaz gráfica parece ser una de las cosas más 
importantes de cara a facilitar el uso y hacerlo lo más intuitivo posible. 
 
 Aunque hay aplicaciones de pago, su precio no es exagerado ni significativo y 
podemos encontrar prácticamente lo mismo gratis, por lo que no consideramos 
el precio como un factor importante del mismo. 
 
 La actualización de la misma es algo importante para adaptarse a los nuevos 
medicamentos y nuevas necesidades. 
 
 La incorporación de algún tipo de notas libres es algo muy interesante y que 
tendríamos que tener en cuenta ya que es imposible dejar reflejado todo y 
siempre hay cosas que pueden interesar, por ejemplo a un usuario le podría 
gustar tener una observación de cierto tipo de pastilla como que le da sueño o le 
quita el apetito, o sencillamente cualquier cosas que ahora no se nos ocurra. 
 
 La situación de varios pacientes es interesante, pero en nuestro caso se 
contemplaría más la de diferentes usuarios y permisos más que varios pacientes 
en lo mismo. 
 
 Necesitamos un nombre que llame la atención y no deje de ser algo 
relativamente genérico para ser fácil de encontrarnos. 
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6.3 Otras aplicaciones interesantes a tener en cuenta 
 
A parte de las aplicaciones de pastillero hemos buscado otras cuyo estudio podría 
resultarnos interesante e instructor y hemos encontrado lo siguiente: 
 
Mental Health Advice 
 
 
 
Que hace lo siguiente: 
 
Desarrollado en colaboración con el Dr. Arthur P. Ciaramicoli, Ed.D., Ph.D., 
SoundMindz Director Médico, esta aplicación se ha desarrollado para ofrecerle 
sugerencias útiles en el tratamiento de una variedad de problemas psicológicos y 
síntomas. 
Usted puede localizar un síntoma específico mediante su búsqueda en la categoría 
'Disorder' como OCD, o depresión, o simplemente puede buscar el síntoma 
alfabéticamente. 
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Una vez que encuentre el síntoma que está buscando, por favor haga clic en él. 
Usted verá un breve párrafo que le proporciona acciones concretas, útiles sugerencias 
para hacer frente a los síntomas. 
También verá algunos enlaces al final del texto, que le ligará a más recursos y 
herramientas en el sitio SoundMindz.org. 
Estos le permitirán profundizar en su situación y lograr una mayor resolución de las 
dificultades. 
Esta es una herramienta muy simple, pero eficaz para mejorar su salud mental. 
 
Esto permite a los pacientes buscar cierta información relativa a alguno de sus síntomas 
y determinados consejos. 
 
El problema de esto puede ser la contraindicación contra cierto tipo de personas que 
sean demasiado susceptibles o que estén obsesionadas, no obstante tiene aspectos muy 
positivos que podríamos tener en cuenta y usar. 
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Una aplicación muy interesante y de la que podríamos usar cosas es la siguiente: 
 
Salud y Enfermedad 
 
 
 
Que consiste en: 
 
Tu cuerpo habla. La enfermedad puede ser la manifestación de una angustia o un 
sentimiento que no identificas o no puedes expresar. No ignores tus sentimientos, no los 
acalles. 
 
Dicen que “El cuerpo grita lo que la boca calla”. 
La Salud, DIVINO TESORO, no se puede comprar ni siquiera con toda la riqueza del 
mundo. Pero se logra alcanzar un buen nivel de salud mental y física cuando existe el 
real compromiso de tenerla. Con este curso, intentaremos lograr desencadenar un 
cambio mental usando el potencial de la fuerza interior, impulsada por un motivo, y 
alcanzar el éxito de la buena salud mental y física. 
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Así que decídete a vivir sano estrés, empieza ya a practicar nuestros consejos y verás 
cuánto mejora tu vida. Estas recomendaciones te ayudarán a mejorar tu estado de ánimo 
y tu salud. 
 
Además te ofrecemos frases para que reflexiones sobre el tema y compartas con tus 
conocidos. 
 
Podríamos usar varias de estas frases o consejos como motivación extra para los 
pacientes y como un aliciente para los mismos. 
 
 
Respecto al tema de personas mayores nos encontramos lo siguiente: 
 
Eldery Care Guide 
 
 
Que nos dice lo siguiente: 
 
Guía de Cuidado de Ancianos - Los mejores consejos, información y hechos. 
Esta guía a base de conocimientos contiene importantes consejos e información acerca 
del Cuidado de Ancianos. 
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Nueve Consejos prácticos para la compra de una escalera o ascensor. Ajuste a una 
mente el Envejecimiento, Padres, envejecimiento y la inversión de roles. Está o sus 
padres ancianos pensando mudarse a un apartamento o una casa, aquí tendrá ayudas. 
Guía de los abuelos y los juguetes apropiados a elegir por la Edad. Ser Primario como 
cuidador de un familiar con la enfermedad de Alzheimer. Compra de muebles para 
ancianos con necesidades especiales. 
 
Cinco Consejos para disminuir el coste de cuidar a sus padres ancianos, el cuidado de 
los cuidadores, el cuidado de un ser querido con la enfermedad de Alzheimer, El 
cuidado de los padres ancianos. 
 
Cinco consejos para evitar el agotamiento del cuidador, cuidar a mamá y papá a medida 
que crecen ¿Qué necesitas saber sobre el cuidado de la salud geriátrica? Escoger la casa 
de retiro perfecto, elegir el adecuado para usted y para las sillas de ruedas. Elevadores 
para escaleras curvas. Una introducción al Movimiento fácil con telesillas. 
 
Servicios de cuidado de personas mayores. La determinación de su nivel de atención, 
cuidado de los ancianos. Dar alguna una idea novedosa. Sistemas de Respuesta de 
Emergencia: mi experiencia, Entretener a los ancianos en su Día a Día. 
 
Consejos de Prevención de Fraude para las personas mayores. Hearing Aids personas 
con discapacidad auditiva. Consejos útiles para los mayores, útil para los ancianos, 
ayudar a los ancianos a evitar problemas de medicamentos con receta. Cómo 
Seleccionar monumentos en memoria de los seres queridos. Cómo detectar el abuso de 
ancianos, crear innovaciones para sillas de Asequibilidad, de Seguridad y Movilidad, es 
el ejercicio una ayuda para dormir en la tercera edad. 
 
Es tu funeral: ¿por qué no planificarlo adecuadamente, involucrar actos prácticos de 
bondad, mantenga sus estrategias cerebrales para ayudar a prevenir el Alzheimer, tomar 
en cuenta que hay guardar cierto grado de reposo. 
 
Cinco Consejos para manejar el sentimiento de culpa. La terapia de masaje para la 
Tercera Edad, la terapia de masaje para las personas mayores, la medicación y los 
adultos mayores, Movilidad Scooters eléctricos. Libertad para los monumentos 
mayores, y la selección de monumentos,  preocupaciones de potasio en la tercera edad, 
proporcionando respiro para el cuidador familiar. Las comunidades de jubilación son la 
clave para vivir bien, las personas mayores pagan alto precio por la brecha en la 
cobertura de beneficios, ¿debemos temer a la muerte? para la tercera edad es bueno 
sonreír, a veces cuidar a un ser querido con demencia significa buscar ayuda externa. 
Ayudar a los ancianos y los discapacitados a vivir independientemente, los beneficios 
de la comunidad de cuidado continuo. las diferencias en Servicios de Cuidado de 
Ancianos. El Costo del Seguro Social de incremento de vida no está a la altura, consejos 
para la tercera edad. Utilizar una silla de ruedas y consejos de compra, ¿cuáles son los 
pros y contras de una silla de ruedas manual?, ¿Qué es lo que usted necesita saber sobre 
la salud de las Personas Mayores?, ¿Cuál es la diferencia entre el Alzheimer y la 
demencia?, ¿Por qué la natación es el ejercicio perfecto para la tercera edad? 
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Toda una serie de consejos en definitiva para la tercera edad y poder mejorar su día a 
día. 
 
 
Otra aplicación interesante sería: 
 
Historial Clínico 
 
 
 
La cual: 
 
Guarda los registros de tus pacientes en éste útil historial clínico electrónico, funciona 
en teléfonos o tablets con android. Muy útil para cualquier área médica. Puedes incluir 
fotografías. 
 
Esta muy bien como recordatorio para personas mayores y para personas con múltiples 
diagnósticos, caso bastante común en la enfermedad mental y que puede ayudar a 
médicos y usuarios a la vez. 
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6.4 Conclusiones de otras aplicaciones interesantes 
 
 De los temas que más nos interesan no hay demasiadas aplicaciones ni parece 
ser un campo muy extendido. 
 
 Nos encontramos cosas que nos pueden valer y podemos usar, como 
información para las personas mayores en una de las aplicaciones y consejos 
para la salud mental. 
 
 Encontramos un historial clínico, el cual parece muy interesante y puede aportar 
mucha información, sobre todo para el caso de pacientes fuera de la Seguridad 
social, ya que dentro de la misma se pueden tener acceso a los historiales 
clínicos pero fuera de esta no. Caso de pacientes con enfermedades mentales que 
necesitan segundas opiniones o médicos que trabajen en residencias. 
 
 No encontramos ninguna aplicación para actuar tanto en personas mayores como 
en enfermos mentales. 
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6.5 Aplicaciones Autismo 
 
Después de tratar con una persona que había tratado este campo nos decidimos a 
aventurarnos en este campo e investigar un poco haber si parte de nuestro proyecto 
podía ir dirigido también a estas personas, para ello, encontramos las siguientes 
aplicaciones: 
 
Autismo. Preguntas Básicas 
 
 
 
Esta aplicación esta desarrollada por una psicóloga especializada en autismo mediante 
el método Análisis Aplicado de la Conducta (ABA) y un programador, con el fin 
facilitar el aprendizaje a niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA).  
Se realizan una serie de preguntas básicas a las que el niño responde eligiendo la 
imagen apropiada. Al final, se muestra una tabla resumen para la toma de datos. Las 
opciones de voz de pregunta y respuesta son editables, para incrementar o disminuir la 
dificultad. 
 
App2Kids pretende facilitar el aprendizaje de nuevas habilidades de niños con TEA 
mediante el uso de soportes multimedia. 
 
Centros especializados en el tratamiento del autismo hacen ya uso de esta herramienta.  
Comprando esta aplicación, nos estas ayudando a desarrollar más aplicaciones para 
cubrir las distintas necesidades de niños con TEA. Además, parte del dinero recaudado 
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se dona a centros para el tratamiento de niños con TEA, como Centro Yo Crezco en 
Barcelona, España, o Centro Federica Pelissero en Manta, Italia. 
 
Nos interesa sobre todo lo fácil y visual de la aplicación. 
 
 
Respecto a autismo nos encontramos también con: 
 
HablaFácil Autismo DiegoDice 
 
 
 
La cual hace lo siguiente: 
 
Esta aplicación representa una forma muy rápida y práctica de enseñar a su niño autista 
los elementos básicos de la comunicación. La comunicación es el elemento más 
importante para el incremento de la independencia y el progreso de su niño. Esta 
aplicación usa las necesidades básicas de su niño para estimularlo a comunicarse. 
 
Como funciona: 
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El niño debe de apretar primero el botón de acción (Ej: Yo quiero) y luego una de las 
opciones posibles que se encuentran abajo (Ej: Comida). 
 
Recuerde que la persistencia es su mejor aliado. Debe de intentar que su hijo utilice esta 
aplicación cada vez que desee comunicar una necesidad. La práctica hará el resto. 
Si su niño está siguiendo una dieta libre de caseína y gluten entonces el pan, el helado y 
otros alimentos se supone que corresponden a sus versiones libres de gluten y caseína 
como el pan de arroz por ejemplo. 
 
También tiene una gran facilidad de uso y es muy visual para ayudar a este tipo de 
pacientes. 
 
 
Por último nos encontramos con: 
 
Autismo Imagen Discusión 
 
 
 
Cuya descripción es la siguiente: 
 
Diseñado para ser : 
 
• Fácil de usar 
• Sensible 
• adaptables 
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• Educativo 
• Práctico 
• Compatible con miles de dispositivos 
• De prueba - de bajo costo para la compra 
Una aplicación de comunicación completamente personalizable 
Para cualquier persona que tiene dificultades para comunicarse no verbalmente. 
Esta aplicación lleva a una forma más estructurada de formar una frase, por lo que cada 
palabra sugiere cuál sería la siguiente palabra. 
Por ejemplo: 
"Quiero que " conduce a la comida, bebida , gente, lugares, etc. 
"Yo quiero" " una persona " lleva a papá, mamá, profesor cada uno con su propia foto 
La sentencia se convierte en 
"Yo quiero mamá" 
porque " una persona " ha " hablado " no está marcada 
En esta aplicación cada imagen puede cambiar. Puede seleccionar la imagen de su 
galería, descargas o fotografiar una imagen o elemento existente . Así que usted puede 
hacer que coincida con los símbolos existentes el niño está acostumbrado a usar y 
fotografías de las personas reales o elemento que el niño conoce. 
El tamaño de la lista también está limitado a ocho iconos a una página para que sea 
agradable y fácil de ver todas las opciones. 
Utilice fotografías o imágenes que son familiares para el usuario . 
Larga Haga click en cualquier icono para editar es la imagen o texto. 
Texto hablado. 
Todo usuario puede configurar el texto . 
Viene con conjunto de muestras / arranque de las imágenes , menús y frases. 
La comunicación puede ser sencillo para los más pequeños o los de capacidad limitada 
y crecer como su capacidad crece. 
Idiomas seleccionables por el usuario o la aplicación se adaptará al idioma por defecto 
del teléfono. 
Nos interesa que es multilenguaje además de la facilidad de la misma. 
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6.6 Conclusiones autismo 
 
 Hay muchas aplicaciones referidas al autismo. 
 
 Es un campo muy amplio con muchas cosas concretas al respecto, tal vez 
podríamos ayudarles con el tema de medicación y facilidad de uso. 
 
 Deberíamos dejar un poco de lado esta parte ya que no es necesaria. 
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7. CONCLUSIONES Y LÍNEAS DE TRABAJO FUTURAS 
 
Durante la realización de este proyecto de fin de carrera he podido poner en práctica una 
gran parte de lo aprendido durante nuestros años de estudios. 
Una de las ventajas de mi proyecto es que tiene una gran proyección de cara al futuro, a 
día de hoy la tecnología no deja de evolucionar y prácticamente a diario nos 
encontramos con cosas nuevas y utilidades que mejoran nuestra vida. 
 
Los Smartphone o teléfonos inteligentes, son cada vez más usados, especialmente entre 
el público más joven, pero ahora también en personas de cualquier edad aunque no 
estén interesados en la tecnología, cada vez son más potentes y ofrecen más recursos. 
 
También las tablets han visto aumentado su uso, y la navegación por Internet o el uso de 
programas o aplicaciones a través de este ha dejado de ser propiedad única de los PCs, a 
día de hoy incluso podemos empezar a navegar por Internet a través de algunas 
televisiones y todo parece indicar a que con el tiempo se podrá hacer desde más. 
 
Nuestro proyecto consigue abarcar la practica totalidad de dispositivos y de sistemas 
operativos, algún muy importante hoy en día con la variedad a la que nos enfrentamos, 
al utilizar un servicio de Google tenemos casi la seguridad de que continuará avanzando 
y ofreciendo nuevas posibilidades. 
 
Durante la realización del proyecto, he visto como un mismo problema puede tener 
muchas soluciones y hay que saber elegir la mejor atendiendo a varios factores, entre 
ellos el tiempo dedicado o el coste de la misma. 
 
Muchas veces no hay que matarse a buscar o programar algo desde cero si existe una 
base o alguna cosa parecido desde la que se pueda partir. Es absurdo ponerse a inventar 
la rueda si hace tiempo que ya está inventada y podemos sacar partido de ella ya que 
está evolucionada y contrastada. 
 
A menudo, los problemas más pequeños son los problemas más costosos de resolver y 
aquella cosa que parecía imprescindible al final no cuesta tanto resolverla. 
 
Cuando desarrollas un proyecto social, entiendes mejor como funcionan muchas cosas y 
ves a mucha gente dispuesta a ayudar, por el simple hecho de querer dar una vida más 
fácil a algunas personas. 
 
Hay que saber adaptarse a los medios, a las oportunidades y aprender a ir más allá en 
busca de los objetivos planteados. 
 
Durante el comienzo del proyecto sobretodo dediqué muchísimo tiempo a la búsqueda 
de información y medios para poder conseguir mis objetivos y muchas veces los 
intentos frustrados han sido de lo que más he aprendido, he necesitado empezar a 
aprender varios lenguajes de programación que no conocía pero que parecían los más 
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adecuados para la realización del proyecto, solo para ver toda la dificultad que podrían 
tener y al final desecharlos. 
 
La idea de este proyecto es que desde que sea lanzado no deje de crecer y pueda ayudar 
a cuanta más gente posible y lo pueden mantener entre varias personas con unos costes 
mínimos. 
 
La internalización del proyecto es muy sencilla, ya que en todos los dispositivos se 
adapta al idioma puesto por defecto y solo habría que hacer pequeños cambios en la 
Web. 
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1. Planificación temporal del Proyecto 
 
1.1 Introducción 
 
En este apartado de la planificación temporal del proyecto se va a recoger la elaboración 
del calendario o programa de tiempos. Durante la totalidad del proyecto, he mantenido 
un puesto de trabajo como Becario en el Departamento de Informática del 
Ayuntamiento de Burgos. Mi horario allí solo me ha permitido dedicarme al proyecto 
por las tardes y durante los fines de semana. La ejecución del proyecto ha ido variando 
considerablemente en sus fases, ya que al no ser un proyecto acotado, debía de ir 
poniéndome los límites de mis objetivos y como llegar a ellos y he pasado por varias 
etapas diferentes. 
 
1.2 Descripción de Tareas 
 
Como he anunciado anteriormente las tareas han ido variando considerablemente sobre 
todo en lo que a los tiempos de planificación se refiere, ya que lo que en principio 
pensaba dedicar a una me ha llevado más tiempo y viceversa, un breve resumen de lo 
que ha sido todo este proceso vendría a ser: 
 
Análisis:  
 Análisis inicial: el proyecto parte de una idea inicial propia, después de 
comentarla con varias personas con resultados bastante positivos, decido 
concertar una cita con el que considero que sería el tutor más adecuado para este 
proyecto (Pedro Sánchez Ortega, del Área de Tecnología Electrónica, 
Departamento de Ingeniería Electromecánica, Miembro del grupo de DINper ( 
www.dinper.es ) involucrado en proyectos Final de Carrera con Fines Sociales y 
Apoyos Técnicos a la discapacidad)), le explico lo que tengo en mente, el 
problema al que pretendo dar solución y si podría considerarse como una idea 
básica de Proyecto Final de Carrera. Sólo tengo la idea y lo que me gustaría más 
o menos que hiciera, no sé ni cómo empezar ni por donde, ni siquiera si podría 
ser algo que funcione. Mi tutor lo da por válido, me anima en ello y recomienda 
que me informe de todo lo que quiero hacer, que comience un trabajo de estudio 
y pregunte a los profesionales del sector mediante reuniones. 
 
 Búsqueda de información: la búsqueda de información da comienzo en 
Noviembre, inicialmente pensaba que solo llevaría un par de semanas realizarla, 
pronto descubro que no es así, necesito hablar con muchas personas, cada una 
con horarios diferentes y que no siempre acceden a atenderme. En ocasiones una 
reunión en vez de ayudarme a marcar los objetivos y centrarme, me les expande 
más y me hace abrir más los campos. Lo que en principio debería haber llevado 
pocas semanas lleva al final casi dos meses, no dejando los objetivos marcados 
hasta Enero. 
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 Objetivos: una vez conseguida toda la información y habiendo concluido con 
que se trataba de una gran idea marco unos objetivos iniciales que me gustaría 
conseguir y orientado por mi tutor y amigos me lanzo a la búsqueda adecuada de 
una herramienta para la solución del problema. 
 
 
Plan de Proyecto: 
 Planteamiento Técnico: Estudio de las técnicas que voy a usar. Aquí se presenta 
el principal Handicap al que nos enfrentamos. La idea inicial partía de una 
WebApp construida en HTML 5, ya que así conseguiría uno los principales 
objetivos del Proyecto, la Multiplataforma. Me enfrentaba a un lenguaje con el 
que nunca había trabajado y que cada código que intentaba era un nuevo reto y 
un proceso muy lento de aprendizaje con el que no conseguía avanzar y no 
llegaría a los tiempos ni la ejecución del Proyecto. Dos semanas después de 
empezar a hacer pruebas con él tuve que desecharlo y contabilizar ese tiempo 
prácticamente como perdido. Tras esto pedí orientación a un buen amigo Jorge 
Valdivielso Báscones, bastante entendido en el tema, quien me recomendó el 
plugin phonegap para añadir desde eclipse y desde donde poder ver mediante 
máquina virtual como iban quedando las cosas. Me recomendó los lenguajes 
PHP y CSS y me facilitó tutoriales para ayudarme. El "estudio" de estos 
lenguajes me llevó casi un mes y gracias a las herramientas recomendadas 
conseguí lo que antes no había podido, llegar a tener un menú visible desde mi 
móvil de lo que quería que fuese mi aplicación pero... no conseguí pasar de esa 
fase tuve que buscar otra opción. El tiempo pasaba y mi proyecto estaba en 
completamente parado, tan solo consiguiendo aprender lo básico de algunos 
lenguajes. Durante este tiempo a cada reunión que mantenía con mi tutor el 
proyecto iba cambiando la forma de proceder pero no se llegaba a materializar. 
Asíque por mediación de otro amigo pedí ayuda a un profesional de las APPs en 
este caso y que se dedica al diseño y venta de ellas con muy buenos resultados. 
Le expliqué mi idea de proyecto,  lo que quería que hiciese, multiplataforma... 
los resultados fueron decirme que algo así sería muy costoso tanto en tiempo 
como en dinero y que no podía ayudarme. Tiempo perdido y proyecto parado. 
Buscando soluciones recordé una de las reuniones iniciales con mi tutor donde 
salió el término Google Calendar y me puse a investigar sobre ello y otras 
utilidades similares. Google Calendar se adaptaba perfectamente a lo que yo 
quería ofrecer a la gente, y con tan solo unos cambios podría seguir trabajando, 
ahora solo necesitaba una forma de llegar a la gente y que mejor manera que una 
Web, todo lo que conseguía estaba prácticamente solucionado. 
 
 Planificación Temporal: Los tiempos del estudio temporal del proyecto 
definiendo unas tareas iniciales y los tiempos previstos para su realización, 
fueron cambiando continuamente. La planificación inicial consistía en: 
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1. Estudio de Viabilidad y fijación de objetivos: Inicio del Proyecto - 
Noviembre. 
2. Elección de la herramienta adecuada: Diciembre. 
3. Desarrollo del Proyecto: Enero - Mayo 
4. Pruebas: Mayo  
5. Memoria: Combinada durante todo el proceso 
 
La Planificación Temporal inicial e ideal era la siguiente: 
 
 
 
 
 
La Planificación Temporal final después de todos los cambios sufridos al final quedó 
de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 Documentación del análisis: La documentación referente a la totalidad de la 
etapa de análisis, comprendiendo el análisis de requisitos, objetivos y puntos 
clave en el desarrollo. Fue desarrollado simultáneamente cuando se iba haciendo 
lo demás, aunque se usaban siempre documentos nuevos que posteriormente 
hubo que ir juntando y pasando a limpio. 
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Desarrollo: 
 Elección de las herramientas a emplear: Inicialmente estimé que llevaría un mes 
entre elegir las herramientas adecuadas y un pequeño aprendizaje sobre ellas, 
posteriormente descubrí que hay cosas que es imposible planificar. 
 Estudio del lenguaje HTML 5: Duró prácticamente un mes hasta que fue 
desechada. Al final pude utilizar parte de lo aprendido a la hora de implementar 
la Web. 
 Estudio del lenguaje CCS 3 y PHP: Duró unas tres semanas hasta que fueron 
desechados parcialmente también. Al final pude utilizar parte de lo aprendido a 
la hora de implementar la Web. 
 Estudio de Drupal y requisitos Web: Actualmente continúo aprendiendo cosas al 
respecto que me ayudan con la Web. 
 Estudio Google Calendar: Por suerte esta herramienta no deja de evolucionar y 
cada vez van saliendo cosas nuevas que no puedo dejar pasar, el estudio también 
ha sido continuo desde el inicio. 
 
 
Implementación: 
 Implementación Calendarios: Comencé a hacer pruebas con ellos en abril y no 
han dejado de evolucionar desde entonces, actualmente sigo teniendo que hacer 
nuevos y espero tener que seguir con ello. 
 Implementación Web: La idea de lo que quería comenzó en abril y fue 
madurando hasta Mayo cuando empezó su realización que finalmente no acabó 
y fue alojado en el Host hasta Junio. 
 
 
Pruebas:  
 Las pruebas comenzaron cuando empecé con los calendarios durante abril, han 
ido variando para ir comprobando nuevas cosas, especialmente en Google 
Calendar y cada vez que sacan algo nuevo voy haciendo nuevas. El tema de la 
Web desde su comienzo también tuvo pruebas constantes y algunas aun 
continúan. 
 
Los Manuales disponibles son:  
o Manual de Android: Indica al usuario como utilizar el proyecto en dispositivos con 
Android.  
o Manual de IOS: Indica al usuario como utilizar el proyecto en dispositivos con IOS. 
o Manual de PC: Indica al usuario como utilizar el proyecto en un PC. 
o Manual de Administración: Documento que indica el uso del proyecto por parte de 
un Administrador.  
 
Salvo el manual de Administración que fue realizado casi al final del proyecto, el resto 
se han realizado una vez que el proyecto ha sido probado en los dispositivos que 
mencionan. 
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Respecto a la Documentación, está compuesta por lo siguiente: 
 
Memoria: Realización de la memoria del proyecto.  
Anexo I: Desarrollo del Anexo I.  
Anexo II: Desarrollo del Anexo II.  
Anexo III Desarrollo del Anexo III.  
Anexo IV Desarrollo del Anexo IV.  
Anexo V Desarrollo del Anexo V.  
 
La documentación se ha ido realizando simultáneamente a la vez que el completo 
desarrollo del proyecto, aunque finalmente se ha tenido que ir poniendo todo en 
conjunto, respetando un orden, haciendo un índice y siguiendo varias directrices de 
presentación Las conclusiones de la Memoria con la totalidad de las respectivas 
correcciones del Tutor a la documentación, no se completó hasta prácticamente agotar 
el plazo de la entrega del mismo Proyecto. 
 
2. Estudio de Viabilidad del proyecto 
 
2.1 Beneficios no económicos 
 
En el caso de este proyecto, prácticamente la totalidad de sus beneficios se 
considerarían no económicos, ya que lo que se busca no es un enriquecimiento con el 
mismo, sino ayudar a ciertas personas mediante la solución técnica de alguno de sus 
problemas. 
Los beneficios podrían considerarse los siguientes: 
 
 Mejorar circunstancialmente de la vida de los pacientes de Salud Mental. 
 Facilitar el trabajo de tutores de enfermos mentales. 
 Informar a las familias que así lo soliciten. 
 Facilitar el orden en la toma de medicación. 
 Facilitar el procedimiento a la hora de tomar la medicación. 
 Autonomía con la medicación. 
 Apoyar a la persona a la hora de tomar medicaciones. 
 Facilitar trabajo a la hora de identificar y aprender nombres. 
 Otros. 
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2.2 Viabilidad económica 
 
Coste de Software 
 
Como idea inicial la práctica totalidad de lo que hemos construido se puede hacer con 
herramientas free-Ware o de libre coste, es decir gratuitas. Bien es cierto que algunas de 
ellas tienen versión de pago y sería interesante conseguirlo más adelante. 
 
 
Windows XP o 7: 60€  
 
Microsoft Office 2003: 700€, sustituible por Open Office o Libre Office 
 
XAMPP: Licencia Gratuita 
 
Drupal: Licencia Gratuita 
 
Google Calendar Premium: con un coste mensual de 4€ o bien uno anual de 40 €, nos 
permitiría un número de calendarios ilimitados con lo cual conseguiríamos un mayor 
orden de ellos: 
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Host privado para la página: Actualmente la página se encuentra alojada en un Host 
gratuito, el coste de uno privado varía según el tipo que elijamos y dependerá de las 
necesidades y el número de visitas de nuestra Web, cómo ejemplo pondremos la lista de 
precios de http://www.redcoruna.com/ : 
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Coste de Hardware 
 
Para el desarrollo y posterior mantenimiento del Proyecto necesitaremos un PC, 
prácticamente con cualquiera tenemos las necesidades básicas una vez puesto el 
Proyecto en funcionamiento. Para hacer pruebas también hemos necesitado un 
dispositivo Android y uno con IOS, que fue suministrado por el tutor del proyecto. 
 
Coste de Personal 
 
En el apartado de personal, he recibido ayuda a la hora de implementar el proyecto, para 
al ser este con fines sociales nunca se me ha pedido nada. El objetivo es que una vez en 
funcionamiento pueda mantenerlo yo mismo o con ayuda de alguien, en el caso de las 
asociaciones a las que va dirigido funcionan mucha con la idea de voluntarios. 
 
Si una persona tuviese que llevar un mantenimiento, dependiendo del número de 
usuarios se estima que el tiempo requerido sería de unas dos horas semanales por cada 
cincuenta usuarios, el tiempo de implantación en esos usuarios sería mayor. El coste 
podría rondar los 60 € mensuales. En el ámbito de las asociaciones podría indicarse un 
voluntario o persona para hacerlo y ahorrarse ese gasto. 
 
Coste de Mantenimiento 
 
El coste sería el de mantener una cuenta Premium de Google y el Host privado en caso 
de necesitarlo, por lo demás no requiere ningún gasto. 
 
Rentabilidad 
 
La rentabilidad económica en este caso es prácticamente nula, ya que no es uno de los 
objetivos del proyecto, aunque se aceptaran donaciones y en el caso de peticiones muy 
específicas se llegará a un acuerdo por el precio de lo solicitado. 
 
Viabilidad Técnica 
 
El proyecto es técnicamente viable porque como puede demostrarse ya está funcionando 
y dando solución al problema planteado. 
 
En este apartado se nos abrían muchos caminos para tratar de desarrollarlo y hemos 
elegido el que nos ha parecido más correcto. 
 
Donde nos hemos centrado y la preferencia siempre ha sido dar una solución funcional 
para los medios y tiempos disponibles, altamente satisfactoria para el usuario final. 
 
Viabilidad Legal 
 
Legalmente no vulnera ningún tipo de ley o licencia de uso. 
 
En nuestro caso, la Licencia que hemos elegido es una Creative Commons. 
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No significa que no tenga copyright. Este tipo de licencias ofrecen algunos derechos a 
terceras personas bajo ciertas condiciones. 
 
 
Reconocimiento (Attribution): En cualquier explotación de la obra autorizada por la 
licencia hará falta reconocer la autoría. 
 
 
No Comercial (Non commercial): La explotación de la obra queda limitada a usos no 
comerciales. 
 
 
 
 
Sin obras derivadas (No Derivate Works): La autorización para explotar la obra no 
incluye la transformación para crear una obra derivada. 
 
 
Compartir Igual (Share alike): La explotación autorizada incluye la creación de obras 
derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgadas. 
 
De las combinaciones posibles de Creative Commons la elegida es: 
 
  
 
Reconocimiento – No comercial – Compartir igual: No se permite un uso comercial 
de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se 
debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. 
 
Viabilidad Temporal 
 
El Proyecto tiene mucho margen de mejora y desarrollo, en este aspecto el tiempo me 
he centrado en el correspondiente a un curso académico para poder solucionarlo, aunque 
bien es cierto que me ha supuesto mucho más de lo esperado en un principio, creía que 
necesitaría menos reuniones para poder fijar objetivos y que la búsqueda del lenguaje 
apropiado o forma de hacerlo llevaría menos tiempo. 
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Costes 
 
Los costes de realización, serían los de mi trabajo y el posterior mantenimiento del 
proyecto, sabiendo que el primero de ellos no se ha tenido en cuenta. 
 
Es imposible que PROSAME o cualquier otra asociación similar, pudiera contratar un 
ingeniero para llevar a cabo un proyecto de este tipo. Si se hubiese tenido en cuenta  mi 
trabajo: 
El coste máximo aproximado, sería de unas dos horas diarias, durante siete días a la 
semana, durante aproximadamente ocho meses. A un precio orientativo de 7 € la hora, 
ya que no todo el trabajo realizado sería correspondiente a un ingeniero, sería de unos 
3136 €. Teniendo en cuenta el precio actual, aun así se consideraría competitivo. 
 
El "coste real" del trabajo de un proyecto final de carrera es en todos los casos el mismo 
para el alumno, la universidad y la sociedad en general y su verdadera "puesta en valor" 
puede ser simplemente el dirigirlo hacia un colectivo que no se ve beneficiado por las 
economías de escala por ventas en el número de aplicaciones desarrolladas o licencias 
vendidas. 
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1. Introducción 
 
La Especificación de Requisitos Software (ERS) es una descripción completa del 
comportamiento del sistema que se va a desarrollar. Incluye un conjunto de casos de uso 
que describe todas las interacciones que tendrán los usuarios con el software. Los casos 
de uso también son conocidos como requisitos funcionales.  
 
Un requisito funcional define el comportamiento interno del software: cálculos, detalles 
técnicos, manipulación de datos y otras funcionalidades específicas que muestran cómo 
los casos de uso serán llevados a la práctica. Son complementados por los requisitos no 
funcionales, que se enfocan en cambio en el diseño o la implementación.  
 
Un requisito funcional típico contiene un nombre y un número de serie único y un 
resumen. Esta información se utiliza para ayudar al lector a entender por qué el requisito 
es necesario, y para seguir al mismo durante el desarrollo del producto.  
El núcleo del requisito es la descripción del comportamiento requerido, que debe ser 
clara y concisa. 
 
 
2. Lista de Usuarios Participantes 
 
Los requisitos de este proyecto, fueron fijados por el creador del mismo, siguiente una 
serie de objetivos, que fueron definidos después de una serie de entrevistas con 
entendidos del tema, usuarios potenciales del Proyecto y el tutor del mismo. 
 
La persona principal que me ha ayudado a la hora de fijar los objetivos ha sido mi tutor 
Pedro Luis Sánchez Ortega, quién me iba aconsejando hacia dónde podría ir o que 
nuevas líneas de investigación y avance podía ir abriendo mediante reuniones cada 
cierto tiempo. 
 
En el tema de pruebas y mejoras del proyecto en funcionamiento, Víctor Cuesta 
Palacios, primer usuario activo del proyecto me fue sugiriendo opciones y cosas que a él 
le gustaría y fue mostrándolo a un gran número de gente las cuales se mostraron muy 
interesados en poder usarlo ellos mismos y con quienes tengo que quedar una vez 
presentado el proyecto. 
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3. Descripción del Sistema Actual 
 
Esté proyecto surgió como idea propia en base a la observación y al intento de ayuda a 
un grupo de personas desfavorecidas, viendo como muchas veces veía como mi 
hermano olvidaba tomar su medicación en ocasiones o cómo debían recordárselo a 
menudo y preguntando a profesionales viendo que no era precisamente un caso aislado. 
 
Actualmente hay aplicaciones que podrían ayudar a la hora tener cualquier tipo de 
medicación en el móvil pero no contemplan otros muchos aspectos que si nos 
interesaban. Además tienen el Handicap de ser bastante desconocidas e incluso en 
ocasiones complicadas de usar y por lo general las personas tendemos a no 
complicarnos y al rechazo del aprendizaje de cosas innecesarias. 
 
 
Proceso Actual 
 
Si una persona sigue un tratamiento de medicación continuo, utiliza varios trucos para 
poder acordarse, hay personas que tienen pastilleros semanales, los cuales llenan una 
vez por semana y se dedican a ir llenando semanalmente. También existen personas a 
las cuales les preparan y controlan su medicación, bien algún familiar, pareja o persona 
a cargo. Otras personas sencillamente tratan de acordarse por ellos mismos. 
 
Cada persona elige una forma de llevarlo, más o menos eficiente y en muchos casos no 
se plantean ningún cambio ni crean que pueden existir alternativas, es a lo que están 
acostumbrados y quieren que siga así. 
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4. Catálogo de Requisitos 
 
 Proyecto multiplataforma, nos interesa que funcione en prácticamente cualquier 
dispositivo y de la misma forma, hoy en día hay muchos cambios de móviles y 
de ordenadores y queremos aprovecharnos de ellos pudiendo estar presente en la 
gran mayoría y con un funcionamiento similar. 
 
 Proyecto gratuito, no queremos enriquecernos a costa de nadie, simplemente 
queremos ayudar a las personas a llevar una vida más, en muchos casos nos 
dirigimos a personas con no demasiados recursos y no queremos que por estar 
en esa situación no puedan beneficiarse de las ventajas que les ofrecemos. 
 
 Sin necesidad de Internet en dispositivos móviles, la necesidad de una conexión 
de datos continua sería algo que nos limitase y son precisamente las limitaciones 
lo que queremos evitar, una vez que el usuario tenga su calendario configurado 
en su dispositivo, no volverá a necesitar Internet salvo actualizaciones en el 
mismo. 
 
 Accesible a todo el mundo, el objetivo es ayudar a cuanta más gente mejor no 
excluir a nadie. 
 
 Posibilidad de que varias personas compartan una misma información, para 
poder ayudar a tutores o familiares en su misión. 
 
 Sencillez en el uso, el usuario apenas tiene que hacer nada, más que ver los 
avisos y hacerles caso, no necesita instalar nada en su dispositivo. 
 
 Posibilidad de avance y continuas actualizaciones, que sea un proyecto vivo y 
que nunca deje de mejorar. 
 
 Contacto con los usuarios, facilitarles el contacto con los administradores del 
proyecto y que puedan exponer sus ideas y sugerencias y tengan la oportunidad 
de colaborar. 
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5. Especificación de los Requisitos 
 
Proyecto multiplataforma 
 
El Proyecto deberá funcionar en los SmartPhones (Teléfonos Inteligentes), más usados, 
que son los que tienen Sistema Operativo Android o IOS. También tendrá que poder 
usarse desde cualquier PC con conexión a Internet, aunque esto sea considerado menos 
práctico. 
 
Proyecto gratuito 
 
El Proyecto va dirigido a Asociaciones con pocos recursos y en muchos casos a gente 
en riesgo de exclusión social con pocas posibilidades económicas. Deberá ser accesible 
a todo el mundo sin tener en cuenta la condición social, siempre y cuando disponga de 
algún dispositivo para usarlo. Tener un dispositivo compatible cada vez está más 
extendido. 
 
Sin necesidad de Internet  
 
Debe ser accesible a todos los dispositivos móviles sin la necesidad de una conexión de 
datos continua. Lo último que queremos es estar limitados u obligar a los usuarios a 
pagar por algo que para nosotros no es necesario. Así mismo funciona también sin 
cobertura, ya que en muchos casos hay usuarios en pueblos. El proyecto es 
independiente de estos factores. 
 
Accesible a todo el mundo 
 
 Bastantes problemas de exclusión sufre la gente a la que estamos dirigidos como para 
que nuestro proyecto les ponga trabas. Se intentará facilitar el acceso desde asociaciones 
y desde la Web para que pueda llegar a cuanta más gente mejor. 
 
Información Compartida 
 
Una persona podrá acreditar a otras para que vea la información de sus medicaciones y 
calendarios. Mediante es proyecto, conseguimos que cualquier familiar o tutor 
especialmente, pueda tener acceso a la forma de llevar el tratamiento del usuario, pueda 
preguntarle por este o pueda recordárselo. Se facilita la ayuda externa. 
 
Sencillez en el uso 
 
El usuario apenas tiene que hacer nada, no necesita instalar o descargarse nada en su 
dispositivo, no necesita una educación previa para usar el proyecto, su única misión es 
que ver los avisos y hacerles caso cuando sea preciso. 
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Posibilidad de avance 
 
Gracias a las herramientas usadas, sabemos que las actualizaciones se seguirán haciendo 
y siempre se intentará dar un mejor servicio. Los usuarios disponen de una forma simple 
de contacto para hacer llegar sus peticiones y que el proyecto nunca deje de mejorar. 
 
Contacto con los usuarios 
 
El fin del proyecto es hacer la vida más cómoda al usuario y planificarle su medicación 
en función de sus requisitos. El usuario se podrá poner en contacto con los 
administradores del proyecto y pueden exponer sus ideas y sugerencias y tienen la 
oportunidad de colaborar. 
 
 
Requisitos Cumplidos: 
 
 Sencillez en el uso 
 
 Información Compartida 
 
 Sin Necesidad de Internet 
 
 Proyecto Gratuito 
 
 Proyecto Multi-Plataforma 
 
 
Requisitos Alcanzables: 
 
 Posibilidad de avance 
 
 
Requisitos Ideales: 
 
 Contacto con los usuarios 
 
 Accesible a todo el mundo 
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1. Introducción 
 
Una vez establecidos los requisitos del proyecto y determinado los pasos a dar para 
cubrir las distintas funcionalidades fijadas, ya se posee el conocimiento suficiente del 
entorno del problema.  
 
Aquí recogemos la fase del desarrollo del software, en la cual comenzamos a generar 
una solución al problema inicial. Exponemos los detalles del diseño del proyecto para 
conseguir los factores que marcarán la calidad del producto final, así como el éxito en 
su uso.  
 
Por lo tanto, en este apartado se muestra tanto el diseño de datos como el procedimental, 
así como su evolución. 
 
 
2. Ámbito del Software 
 
El objetivo de este apartado es recoger de forma textual los objetivos del sistema 
software, los principales requisitos y las restricciones de diseño.  
 
La aplicación desarrollada en este proyecto está pensada para ser utilizada por personas 
especialmente con Enfermedad Mental. Este proyecto tiene tres objetivos principales: 
facilidad de uso, multiplataforma, y utilidad funcional.  
 
Las principales restricciones de diseño del proyecto residen en que no sabemos con 
certeza el número de personas a las que se va a tener que dar servicio y si seremos 
capaces de conseguir dar una rápido a estas. 
 
Se estima que se puede atender sin problemas salvo tratamientos muy complicados una 
media de unas 10 personas a la hora. Partiendo de casi 100 usuarios potenciales para 
empezar, podríamos atenderles perfectamente en dos días. 
 
Estimamos que inicialmente nos centraremos únicamente en los usuarios que lo 
requieran de la asociación PROSAME y conocidos de estos. Para el tema de los 
calendarios genéricos, Google tiene un máximo de 500 personas, no obstante una vez 
alcanzada esa cifra Google nos da la posibilidad de ampliarla poniéndonos en contacto 
con ellos. No obstante lo que se pretende con este proyecto es cada usuario tenga su 
medicación particular. 
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3. Diseño de Datos 
 
Al tener un código de programa establecido, no podemos hablar de un diseño específico 
de los datos. 
 
Queremos mantener en cierta medida el anonimato de los datos del usuario, por este 
motivo al registrarse lo único que se le pide es un nombre de usuario, un correo y una 
contraseña. Posteriormente es posible que se pida una ciudad para hacer valoraciones 
futuras de las necesidades según los lugares. 
 
Más adelante, se valorará la opción de tratar de incorporar una parte de la Base de Datos 
de la asociación, en el caso de que consideremos que queremos guardar ciertos datos o 
tener constancia de las altas y las bajas de la misma. 
 
Dentro de los calendarios, estos tendrán el mismo nombre que el del usuario para 
facilitar su localización. 
 
Los datos recabados a través de la Web se incorporan a un fichero titularidad de La 
Asociación Española de Drupal que es el responsable del citado fichero. Esos datos se 
utilizan con la finalidad de gestionar el servicio solicitado y siempre conforme a lo 
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal. 
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4. Diseño de la Interfaz 
 
4.1 Diseño de la Web 
 
Apariencia de la Web 
 
Una vez finalizada la Web, esta es la apariencia que tiene. 
 
Una página principal con el Inicio de sesión a la izquierda: 
 
 
 
Vemos que falta el apartado de contacto, ya que en ese momento no estamos validados 
y por lo tanto no tendríamos acceso. 
 
También vemos que no existe ningún menú de búsqueda, ya que esta opción también la 
hemos reservado para los usuarios autentificados. 
Una vez que hallamos iniciado sesión, el menú de búsqueda se posicionará donde está 
ahora el menú de inicio de sesión. 
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La página de Calendarios queda de la siguiente forma, vemos que ya aparece el Menú 
de búsqueda, en este caso al estar con la cuenta de administrador hay otras opciones: 
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Y la de Donaciones quedaría de la siguiente manera: 
 
 
 
El formulario de Contacto, vemos además las opciones a elegir a la hora de mandarse: 
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Y la de Manuales que cuenta además con los enlaces a los pdf disponibles en este 
momento: 
 
 
 
 
 
Logo de la Web 
 
El Logo de la Web, debía ser algo sencillo a la vez que representativo de la misma y del 
Proyecto en sí, los colores que elegí fueron el azul y el blanco, ya que ambos son 
colores sobrios que representan la pureza y son elegidos por lo general en el tema 
médico, esos mismos colores son los que lleva la Web. Además el logo cuenta con un 
icono que hace referencia a una píldora, lo que le da un toque propio. 
 
El logo final queda de la siguiente manera: 
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Para modificar el logo en la Web, tenemos que ir al Menú de apariencia, seleccionar 
nuestro tema y modificarlo: 
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4.2 Diseño de los Calendarios 
 
Introducción Google Calendar  
 
Google Calendar es un servicio gratuito de calendario y agenda en línea que ofrece 
Google. Destaca por tres rasgos: su tremenda facilidad de uso, la versatilidad que 
supone trabajar con varios calendarios simultáneamente y la posibilidad de compartir 
agendas.  
 
Permite añadir eventos e invitación es fácilmente, compartirlos con la familia y amigos 
(o reservarlos sólo para ti), y realizar búsquedas de eventos en la Web.  
 
En la práctica docente, puede resultar de utilidad para comunicar a los distintos grupos  
las fechas importantes (ejercicios, entrega de trabajos, exámenes, etc.), así como para 
coordinar grupos de trabajo en los que se necesita consensuar fechas, etc.  
 
Google Calendar se integra de manera muy efectiva con el resto de servicios de Google  
(desde Gmail, por ejemplo, se puede tener una vista del o de los calendarios que el 
usuario elija). 
 
Registro 
 
A pesar de que se permite crear una cuenta de Google con cualquier dirección de correo, 
es bastante recomendable utilizar una cuenta de Gmail, ya que facilita la integración de 
servicios como Google Calendar o Google Docs en la propia interfaz de la aplicación de 
correo electrónico. 
 
En cualquier caso, si se decide finalmente crear una cuenta nueva, hay que ir a 
http://calendar.google.com y seguir el enlace  
“Crear una cuenta”. 
 
Acceso 
 
Para entrar en este sistema, basta acceder a http://calendar.google.com, rellenar la  
información de usuario y contraseña que aparece a la derecha y pulsar sobre “Acceder”.  
 
También se puede acceder a la aplicación de calendario desde cualquier otro producto 
de Google. Por ejemplo, si se encuentra en Gmail y desea abrir Google Calendar, 
bastara con que pulse el enlace Calendar, que aparece en la zona superior izquierda de la 
pantalla. 
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Vista 
 
Según nos registramos, la vista del calendario que aparece es la siguiente: 
 
 
 
Pero podemos elegir entre varios tipos de lista diferentes: 
 
Día 
Muestra en la pantalla un único día. La pantalla presentados zonas diferenciadas: en la 
zona superior están los eventos que ocupan todo el día, en la zona inferior aparecen las 
horas indicadas como horario laboral en la Configuración, y una línea roja indica el 
momento actual 
 
Semana 
Lo que se muestra en este caso es la vista de los siete días que componen una semana.  
La pantalla también está dividida en dos partes: en la zona superior se ubican los 
eventos que duran todo el día y en la zona inferior se muestran los que ocupan un tramo 
horario concreto. 
 
Mes 
En la pantalla se muestran en horizontal los siete días que componen una semana y, en 
vertical, las cuatro, cinco o seis semanas que comprende el mes. En esta vista, para 
distinguir los eventos que duran todo el día de los que tienen un horario establecido, hay 
que prestar atención a los colores de los calendarios, localizados en la parte izquierda de 
la pantalla:  
Los eventos a día completo aparecen en el día que están planificados usando como color 
de fondo el color del calendario. En el caso de eventos con hora, se usa el color del 
calendario como color del texto y se indica en primer lugar la hora a la que empieza, a 
la que sigue la descripción. 
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4 días 
Es una opción que permite personalizar el número de días que se quiere mostrar en la  
vista. En esencia, es un formato idéntico a la vista de semana, pero dando la posibilidad 
al usuario de elegir cuántos días quiere tener en cuenta. 
La opción de vista personalizada tiene la virtud de adaptarse a las necesidades del 
usuario, lo que es muy valioso. 
 
Agenda 
La vista de Agenda supone una aproximación completamente distinta a las anteriores, 
en este caso, se trata de mostrar una lista con los siguientes eventos que se van a 
producir.  
 
Crear Calendario 
 
Para Crear un nuevo calendario, pulsaremos en el botón crear y se nos abrirá la ventana 
siguiente: 
 
 
 
Nos aparecerán varios datos que deberemos rellenar según el calendario 
correspondiente. 
 
Título del Evento 
 
La primera de ellas es el nombre del evento, el nombre es lo que pondrá cuando llegue 
el aviso bien al, PC, dispositivo móvil o tablet o Ipad. 
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Repetir 
 
La siguiente es el número de repeticiones del evento, puede ser diario, semanal, 
mensual, cada cierto número de días: 
 
 
 
Lugar 
 
Google nos la posibilidad de poner una ubicación al evento. 
 
Calendario 
 
Podemos decir en cual de nuestros calendarios irá el evento: 
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Descripción 
 
En el caso que nos ocupa, este es uno de los campos más importantes, ya que ahí en el 
caso de calendarios de medicación daremos la descripción de la toma correspondiente 
así como otros datos de interés: 
 
 
 
Color del evento 
 
Para que nos sea más fácil encontrar un evento en el calendario también tenemos la 
posibilidad de que nos parezca con colores diferentes.  
 
El color nos facilitará la tarea a la hora buscar algún tipo de evento en concreto. 
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Recordatorios 
 
El tema de los recordatorios es amplio y nos ofrece varias posibilidades, ponemos poner 
desde ninguno a varios recordatorios diferentes y de diferentes formas posibles: 
 
 
 
Bien con ventanas emergentes en el PC o avisos en los otros dispositivos o mediante 
correo electrónico, la experiencia ha demostrado que los correos son menos eficaces ya 
que la gente les presta menos atención y se llena la bandeja. 
 
Añadir Invitados 
 
Otro aspecto bastante importante es el de la posibilidad de varios invitados para un 
mismo evento: 
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En muchas casos nos puede interesar que no sea solo una única persona la que tenga 
acceso a un determinado evento, ya que puede tener algún tutor o familiar que lo 
supervise. 
 
También tenemos el caso de los calendarios que genéricos que tendrán muchos 
participantes. 
 
4.3 Tipos de Calendario 
 
Existen tres tipos de calendarios que describiremos en detalle más adelante, cada uno 
con unas características diferentes según su uso y según peticiones. 
 
4.3.1 Medicación personalizada 
 
Es el calendario principal y por el mayormente se creo el Proyecto, su vista aproximada 
sería lo siguiente: 
 
 
 
Por lo general va dirigido a una sola persona y hace referencia a sus distintos 
tratamientos a lo largo del día. 
 
En ocasiones puede haber otras personas para que puedan seguir la evolución del mismo 
tratamiento o avisar a este acerca de él. 
 
La mayoría de las veces la lista de esas personas será visible, pero por recomendación 
de profesionales, en ocasiones se ocultará. 
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Por lo general los tratamientos se repiten diariamente a distintas horas del día, aunque 
podríamos encontrarnos con casos de que un mismo tratamiento se repita varias veces a 
lo largo de un mismo día. 
 
Los recordatorios serán elegidos por la persona del tratamiento aunque se recomendará 
poner un aviso unos cinco minutos antes de la hora planificada aunque con un margen 
de al menos una hora. 
 
También existe la posibilidad de tener diferentes horarios durante la semana que el fin 
de semana, todo esto se acordará con el usuario de la forma que le parezca más 
oportuna. 
 
 
4.3.2 Medicación Genérica 
 
El calendario de medicación genérica presenta la siguiente estructura: 
 
 
 
Al ser genérico, especifica el tipo de medicación, Respecto a los invitados, no permite a 
los usuarios ver la lista ni añadir a otros. 
 
La hora prevista es más amplia de lo normal para abarcar más gente. 
 
Podría decirse que es el más incompleto de manera individual pero el más completo de 
forma colectiva. 
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4.3.3 Consejo del día 
 
Este calendario nos muestra un consejo diario para ayudar en el día a día de las 
personas, este consejo es diferente cada día, repitiéndose una vez al mes para no olvidar 
las cosas. 
La principal diferencia con el resto de calendarios es que no dispone de ningún aviso 
que haga referencia al consejo y salte, lo que a priori podría parecer un punto negativo 
tiene un porque. 
Con este consejo diario, lo que pretendemos es que el usuario tenga que revisar su 
calendario a diario y se tenga que interesar por él y saber que es lo que le dice hoy.  Con 
esto lo que buscamos es que al tener que acceder al calendario vea a su vez todos los 
eventos del día y este concienciado con ellos. También es un refuerzo positivo y algo 
que te anima a entrar todos los días y anima a seguir el consejo. Los consejos que nos 
ofrece aunque van especialmente dirigidos a pacientes de enfermedad mental son 
saludables para todo el mundo que los siga. 
 
La apariencia mensual de este calendario es la siguiente: 
 
 
 
El color que hemos elegido es el verde, ya que es el color asociado a la esperanza y 
transmite por lo general la seguridad de poder hacer algo, asó como el rojo indicaría la 
prohibición. 
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Los consejos se repiten una vez al mes, ya que no queremos sobrecargar al usuario con 
mensajes y lo que más nos interesan es que sigan ciertas directrices y las tengan 
presentes y traten de mejorarlas cada vez que lo lean de nuevo y sepan como hacerlo 
mejor. 
 
 
 
 
Internamente, los eventos de calendario del día presentan la siguiente estructura: 
 
 
 
En el tema de Añadir Invitados, un usuario podría invitar a otras personas, pero en este 
caso no tienen permitido ver la lista de invitados ya que lo que se pretende es un cierto 
anonimato en este aspecto. 
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4.4 Aviso dispositivo móvil 
 
Las notificaciones y mensajes en los dispositivos móviles, son muy sencillas y fáciles 
de localizar y adivinar. 
 
Las notificaciones se nos mostrarán arriba a la izquierda como por ejemplo los avisos 
del WhatsApp: 
 
 
 
Una vez que despleguemos el menú de notificaciones y la  abramos respectivamente se 
verán reflejadas de la siguiente manera: 
 
 
 
En la descripción detallada, podemos ver los apartados que habíamos configurado en 
nuestro calendario y bien si la persona que estábamos siguiendo ha realizado ya la 
solicitud o si se encuentra a la espera. 
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5. Pruebas 
 
Como parte de un proceso de desarrollo, la fase de pruebas añade valor al producto que 
se maneja: todos los proyectos tienen errores y la fase de pruebas los descubre; ese es el 
valor que añade.  
 
Probar un proyecto es someterle a todas las posible variaciones de los datos de entrada, 
tanto si son válidos como si no lo son. El objetivo específico de la fase de pruebas es 
encontrar cuantos más errores, mejor.  
 
Debido a la importancia de las mismas, hemos dedicado un tiempo considerable a 
realizar diversas pruebas en la aplicación, ya que el objetivo final siempre ha sido 
facilitar la labor del usuario del proyecto. 
 
Para este proyecto en concreto, hemos realizado pruebas tanto de tipo Alfa como Beta. 
 
5.1 Pruebas Alfa 
 
Las pruebas alfa consisten en invitar a algún usuario en nuestro caso a que vaya 
probando el proyecto y viendo como funciona. Se realizan en un entorno controlado y 
los usuarios disponen de nuestra ayuda para guiarles en cómo usar el sistema y para 
poder analizar los resultados.  
 
Con la realización de estas pruebas, algunos usuarios se fueron familiarizando con el 
proyecto, solucionando cualquier duda que les iba surgiendo. También pudimos 
observar otras formas de utilizar la aplicación que no habíamos tenido en cuenta y que 
provocaron algunos cambios y hacer más extensos los manuales. Gracias a esto 
pudimos mejorar el funcionamiento del proyecto. 
 
Los usuarios que fueron viendo y probando el proyecto en este caso, fueron familiares y 
amigos, especialmente mi hermano Víctor, aunque también se mostró en la asociación 
PROSAME. 
 
5.2 Pruebas Beta 
 
Las pruebas Beta se realizan una vez concluidas las pruebas alfa, y se desarrollan en el 
entorno del usuario, un entorno que está fuera de control. En este entorno, el usuario se 
queda a solas con nuestro proyecto y trata de encontrar fallos, de los cuales nos informa 
posteriormente a los desarrolladores. También sugiere mejoras para el mismo. 
 
En nuestro caso concreto, estas pruebas han sido llevadas especialmente por Víctor 
Cuesta Palacios, que lleva usando el proyecto, aunque ha tenido considerables cambios 
desde Mayo. 
 
Su labor fue ir decidiendo las horas adecuadas a la medicación y los tiempos a los que 
prefería los avisos, esto nos ayudó a entender como programar mejor los calendarios. 
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Otra de sus funciones fue ir enseñando el proyecto a usuarios potenciales del mismo, 
para que pudiera opinar y sugerir alguna idea. Los resultados fueron muy buenos y tras 
finalizar la presentación tengo que montarlo en varios usuarios y gracias a estas pruebas 
conseguimos realizar algún cambio. 
 
6. Entorno Tecnológico del Sistema 
 
La utilidad desarrollada en este proyecto surge como idea del autor para conseguir una 
solución a un problema llegando al máximo de personas posibles. Por lo tanto, el 
entorno tecnológico a considerar está basado en la práctica totalidad de los aparatos 
conocidos.  
 
Los equipos en los que se ha desarrollado el proyecto disponen de Windows XP o de 
Windows 7, así como una conexión a Internet. Estos equipos cumplen los requisitos 
Hardware de la aplicación. Los requisitos Hardware son cumplidos por la práctica 
totalidad de los equipos existentes a día de hoy, ya que son mínimas. El único requisito 
imprescindible en equipos es el de la conexión a Internet. 
 
La principal ventaja para el correcto funcionamiento del proyecto es que puede 
funcionar en prácticamente cualquier entorno, ya que unos de los principales objetivos 
marcados era la Multi-Plataforma.  
 
Por este motivo hemos desarrollado varios manuales de los diferentes dispositivos 
posibles a los que va dirigido y su correcto funcionamiento.  
 
 
7. Plan de Desarrollo e Implantación 
 
La implantación del proyecto se realizará de forma progresiva una vez acabada su 
presentación, empezando por los usuarios de la asociación PROSAME que así lo 
soliciten.  
 
Se planificará una presentación del proyecto en la asociación PROSAME, donde se 
hable de sus utilidades y oportunidades, también se dejará en la sede de la asociación 
información del mismo, para que los usuarios puedan ir haciendo sus peticiones a través 
de la Web.  
 
Si intentará poner alguna hora semanal dentro de la asociación para dudas y 
explicaciones de usuarios, para mediante el cara a cara dar un mejor servicio. 
 
Una vez finalizada la implantación dentro de PROSAME, se procederá a tratar de 
publicitarlo e informar del mismo a las diferentes asociaciones que se puedan ver 
beneficiadas por el proyecto. 
 
En el caso de ser necesario, se explicará a cuantas personas sea posible como 
administrar un proyecto similar para dar servicio a sus usuarios. 
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1. Introducción 
 
El proyecto surge como una idea para facilitar la vida a ciertas personas. Lo que en todo 
momento se pretende es conseguir dar la mejor solución al problema planteado dentro 
del tiempo disponible. 
 
Tras evaluar varios lenguajes y opciones para poder desarrollar el proyecto, se 
descartaron varios lenguajes y se llegó a la conclusión de que lo mejor era partir de 
conceptos ya definidos e ideas en funcionamiento. 
 
Para llegar a estas conclusiones, se ha tenido en cuenta, que queremos llegar al mayor 
número de gente y de asociaciones posibles y que por lo tanto el ahorro de tiempo y 
dinero para estas debía de ser clave. 
 
La facilidad del producto para los usuarios tanto para los administradores tras unas 
explicaciones básicas se ha tenido siempre en cuenta, ya que cuanto más 
simplifiquemos los detalles, más uso se les dará. 
 
 
2. Código Fuente 
 
Uno de los puntos fuertes de este proyecto, es que no necesita un complicado código 
fuente para su correcto funcionamiento. 
 
Aunque se tuvieron en cuenta varias posibilidades a la hora de programar, al final la 
conclusión a la que se llegó es que para conseguir la mejor solución al problema 
planteado era mejor partir de otras herramientas. 
 
Se han utilizado varios comandos HTML 5 para el mejor funcionamiento de la Web y 
vistosidad. 
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3. Manual del Programador 
 
Base de Datos y Drupal 
 
Comenzamos con la instalación de XAMPP para configurar nuestro servidor y base de 
datos. 
Realizamos una instalación estándar de la siguiente manera: 
 
Pulsamos Next >  
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Seleccionamos los componentes que queremos instalar, en este caso, solo nos hará falta 
Apache, MySQL , PHP  y phpMyAdmin: 
 
Pulsamos Next > 
 Seleccionamos la carpeta de destino de nuestro programa: 
 
Pulsamos Next > 
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Desmarcamos la casilla de aprender más acerca de XAMPP: 
 
Pulsamos Next > 
 
Y pulsamos Next> para empezar la instalación. 
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Nos aparecerá la siguiente pantalla de inicio de instalación: 
 
 
Cuando termine, nos aparecerá la siguiente pantalla. 
 
Y lanzamos el panel para comenzar a configurarlo. 
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Vamos a proceder a crear nuestra base de datos, donde se crearan todas las tablas al 
instalar Drupal. 
Nos dirigimos al navegador, y le indicamos la siguiente URL: 
 
 
Nos situamos en la pestaña “Base de datos” y creamos nuestra base de datos llamada 
“proyecto”: 
 
 
Pulsamos en crear y nos vamos a la pestaña “Usuarios” y pulsamos en la pestaña 
“Agregar Usuario”: 
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Y creamos nuestro usuario con las credenciales que creamos convenientes, en nuestro 
caso procameadmin: 
 
 
Y le damos todos los privilegios al usuario: 
 
Y pulsamos en continuar. 
Ya tenemos creado nuestra base de datos junto con nuestro usuario “Drupal”. 
 
Vamos a proceder a la instalación de Drupal. 
Para ello, hemos elegido la última versión disponible a prueba de errores en la página 
www.drupal.org. 
Pulsamos la pestaña “Download & Extend”. 
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Y nos descargamos la última versión que nos aparecerá: 
 
 
 
Pulsamos en Download Drupal 7.28 
Y nos descargamos la versión seleccionada en el formato deseado (comprimido): 
 
Antes de instalarlo, nos descargamos la traducción a español. 
Podemos encontrarlo en esta pestaña: 
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Y buscamos la traducción “Spanish”: 
 
Guardamos los archivos en una carpeta para su posterior instalación. 
Para instalar Drupal, nos dirigimos a la carpeta donde instalamos XAMPP y dentro de 
él, en la carpeta “htdocs”. 
Antes de pegar nuestro fichero de Drupal, debemos borrar todos los archivos que se 
encuentran dentro de la carpeta salvo la carpeta “xampp”. 
Tras borrar los archivos, debemos descomprimir los archivos del fichero Drupal 7.28 y 
borrar el fichero comprimido. 
Tras confirmar que se haya realizado correctamente la descompresión del archivo, 
copiamos el archivo de translation y lo pegamos en la carpeta  
…/xampp/htdocs/profiles/standard/translations/ 
Tras realizar la copia del fichero de traducción, nos vamos al navegador, y nos situamos 
en la URL: localhost 
 
 
En ella nos aparecen las opciones de instalación  de Drupal. 
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Seleccionamos la opción Estándar y guardamos y continuamos: 
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En la pantalla de selección de idioma, podemos observar que tenemos la posibilidad de 
seleccionar Español gracias a nuestro fichero de traducción: 
 
 
En la configuración de la base de datos, seleccionamos como tipo de base de datos 
MySQL. 
El nombre de la base de datos es el que creamos anteriormente como “procame” 
La pestaña de opciones avanzadas solo será necesaria en caso de que se necesite crear 
un servidor online del que debamos seleccionar el puerto de la base de datos y un prefijo 
para las tablas. 
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Y comenzamos con la instalación: 
 
Un error muy comun en la primera instalación de Drupal, es el siguiente: 
 
  
Este error, es debido a que para realizar el proceso de instalación, se necesita un mayor 
tiempo de ejecución. 
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Para solucionarlo, vamos a nuestro panel XAMPP y seleccionamos en Apache, el botón 
Config y vamos a nuestro archivo php.ini: 
 
 
En él, buscamos la función max_execution_time y le damos el valor 120 (por ejemplo): 
 
 
 
Para guardar los datos, reiniciamos el servicio de Apache, dando en el control de 
XAMPP al botón STOP y volvemos a darle a Start. 
 
Continuamos con la instalación de Drupal y nos llevará a la configuración del sitio: 
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Escribimos los datos asociados a nuestro sitio correspondiente: 
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Configuramos la hora de nuestra región: 
 
 
Y guardamos y continuamos. 
Nos aparecerá nuestra pantalla de finalización de instalación: 
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Para comprobar nuestra correcta instalación, nos volvemos a dirigir a la url: 
localhost 
Y comprobamos que nuestro sitio ha sido creado: 
 
 
 
Edición de la página Web 
 
Una vez que tenemos la página lista, es el momento de ponerla a nuestro gusto y activar 
todo lo que necesitemos. 
 
Apariencia 
 
Dentro del Menú de Administrador tenemos el apartado Apariencia, dentro podemos ver 
los temas que tenemos disponibles y podemos descargarnos alguno nuevo si lo 
deseamos de la página de Drupal. 
En nuestro caso nos descargamos el tema Danland 7.X 1.0, aunque posteriormente 
decimos no usarlo y quedarnos con el Bartik 7.28. 
 
Cualquier tema que nos descarguemos de la página, deberemos pegarlo en nuestra 
carpeta C:\xampp\htdocs\themes y a continuación reiniciar el apache para que los 
cambios puedan tener efecto. 
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Si quisiéramos realizar algún cambio de tema iríamos a apartado Apariencia: 
 
 
 
 
Módulos 
 
Por defecto, Drupal tiene varios módulos activados para sus Web, que la mayoría de las 
veces son suficientes para la mayoría de las Webs, pero en ocasiones hace falta activar 
algún otro e incluso descargarse alguno de la Web oficial de Drupal. 
 
En nuestro caso por ejemplo teníamos la necesidad de utilizar el módulo de contacto, 
implementado dentro de Drupal pero no activado por defecto, así que tuvimos que 
activarlo. 
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Para ello tuvimos que pinchar en el Menú Modelos y activar lo necesario: 
 
 
 
Dentro del módulo de contacto, necesitamos crear dos formularios, para que los 
usuarios se pudiesen poner en contacto con nosotros y transmitirnos sus peticiones, para 
ello vamos a Estructura y Formulario de Contacto: 
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A continuación pinchamos en Añadir categoría y editamos lo que necesitemos, en 
nuestro caso: 
 
 
 
 
En el caso de módulos que nos hayamos tenido que descargar antes de poder activarlos 
tenemos que pegarles en C:\xampp\htdocs\modules y reiniciar Apache, exactamente lo 
mismo que cuando bajábamos un nuevo tema para que los cambios tuvieran efecto. 
 
En nuestro caso tuvimos que descargar el módulo insert: 
 
 
 
El cual tuvimos que descargar para poder insertar archivos, más concretamente los 
manuales de usuarios. 
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Agregar Contenidos de la Web 
 
Para agregar un contenido, debemos ir al apartado del Menú de administración 
Contenido y ahí marcar Agregar contenido: 
 
 
 
Después seleccionaremos el tipo de contenido que queremos agregar, bien páginas 
principales o artículos. 
 
 
En nuestro caso creamos cinco diferentes cada uno con una función clara: 
 
1. Principal: Breve presentación de la  Web y de PROCAME 
 
2. Calendarios: Opciones Disponibles por defecto para el usuario. 
 
3. Donaciones: Posibilidad de colaborar. 
 
4. Contacto: Formulario para ponerse en contacto con nosotros. 
 
5. Manuales: Ayuda para utilizar el producto. 
 
*Se está valorando la incorporación de un apartado de Noticias. 
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Tipos de Contenidos Web 
 
A la hora de poder subir imágenes o archivos adjuntos, tuvimos que hacer algunas 
modificaciones en la Web. Para conseguirlo, vamos al Menú Estructura Y marcamos 
Tipos de Contenido: 
 
 
A continuación, dentro de Página básica, marcamos Administrar los campos: 
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Una vez ahí bien agregamos un nuevo campo o editamos uno de los ya creados: 
 
 
 
Como ejemplo en archivo editamos las posibles extensiones y el número: 
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Usuarios en la Web 
 
Una parte importa de la Web, es el hecho de tener usuarios activos y registrados para 
poder hacer peticiones de calendarios o bien de información. Los usuarios son una parte 
activa muy importante de este Proyecto. 
 
Nada más entrar a la Web te pide que ingreses tu usuario o contraseña en menú a la 
izquierda o bien te da la posibilidad de registrarte, la primera vez que accedes a la Web 
y te registras aparece el siguiente formulario: 
 
 
 
Es un formulario de lo más sencillo, ya que no necesitamos conocer ningún dato de la 
persona para poder darle nuestro servicio. 
 
Una vez que halla sido registrada la persona recibirá un e-mail de confirmación, por 
defecto en Drupal viene todo en Inglés, lo cuál nos abre la vía del multi-lenguaje, pero 
de momento vamos a centrarnos solo en el español, así que decimos poner el e-mail de 
confirmación de nuestra manera, utilizando algunas etiquetas de HTML. 
 
Drupal nos ofrece la posibilidad de dar distintos tipos de mensajes a los usuarios según 
sus peticiones. 
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El mensaje de confirmación que aparece una vez registrado es el siguiente: 
 
 
 
Respecto a los roles que poseen los usuarios nos hemos centrado en los más sencillos: 
 
 
 
Y los usuarios registrados solo se distinguen de los no registrados en poder ver la 
sección de contacto, por lo demás la Web es accesible a todo el mundo. 
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Elección del Host 
 
Una vez creada la Web de forma local, existe la necesidad de ubicarla en un Host, de 
momento hemos elegido un dominio gratuito, con compatibilidad para Drupal y poca 
publicidad, ya que son dos de los requisitos básicos que buscábamos. Posteriormente 
pretendemos subirlo a un Host dedicado. 
 
La página que hemos elegido http://members.000webhost.com/login.php 
 
Lo primero que tenemos que hacer es registrarnos, una vez registrados nos 
loguearemos: 
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A continuación abriremos el panel de control:  
 
 
A continuación crearemos una base de datos: 
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Para crear la base tenemos que poner un nombre para la base de datos, un usuario y una 
contraseña: 
 
 
 
Ahora buscamos los datos correspondientes a nuestra FTP (File Transfer Protocol) a 
través del programa Filezilla. 
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El código fuente de FileZilla y las descargas estaban hospedados en SourceForge, el 
cual presentó FileZilla como el Proyecto del Mes en noviembre de 2003. Actualmente 
hospeda el código fuente en su propio sitio Web y las descargas en Ohloh. 
En la siguiente imagen lo podemos ver: 
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Y aquí es donde nos llevaría: 
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Y desde el programa FileZilla, nos conectamos a nuestro usuario de nuestro Host y 
subimos Drupal a la carpeta public_html: 
 
 
 
Ahora vamos a nuestra página principal que es procame.comuf.com y realizamos la 
instalación realizada anteriormente en el anterior apartado correspondiente a Drupal. 
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4. Pruebas Unitarias 
 
Las pruebas unitarias son un tipo de pruebas de código dedicadas a probar el correcto 
funcionamiento de cada módulo del código de la aplicación.  
 
En nuestro caso, no se han desarrollado pruebas unitarias debido principalmente a los 
siguientes motivos: 
 
 No disponemos de un código fijo. 
 
 Con las pruebas beta realizadas por los clientes se considera que los métodos han 
sido probados en un escenario real.  
 
Las pruebas que se han tenido en cuenta son para el correcto funcionamiento en los 
dispositivos más usados: 
 
 Android 
 
 IOS 
 
 PC 
 
 Smart TV 
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1. Manual de Android 
 
Para tener la funcionalidad del PROCAME en nuestro dispositivo Android, tan solo 
tendremos que sincronizar el correo Gmail mediante el cual hallamos solicitado los 
calendarios, que coincidirá con el que tenemos registrado en nuestro aparato, para 
ello necesitaremos una conexión a Internet, bien mediante los Datos de nuestro 
dispositivo o desde cualquier WIFI, lo cuál haremos de la siguiente manera: 
 
       
 
En aplicaciones vamos a ajustes               Dentro de cuentas pinchamos en Google 
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Activamos y sincronizamos Calendario 
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Desde Aplicaciones Widgets podemos sacar al escritorio una utilidad de calendario, 
con aspecto bastante informativo, (no disponible en versiones muy antiguas de 
Android). 
 
 
 
Las notificaciones se nos mostrarán arriba a la izquierda como por ejemplo los 
avisos del WhatsApp. 
 
 
Una vez que lo tengamos configurado podemos comprobar los nuevos eventos de 
nuestro calendario, para que la utilidad de PROCAME funcione correctamente no 
necesitamos de una conexión a Internet permanente, está funcionará correctamente 
una vez que hallamos sincronizado el calendario de Gmail directamente, y solo 
necesitaremos de una conexión de nuevo si queremos introducir algún cambio en el 
calendario, sino la utilidad nos informará con normalidad de nuestros eventos. 
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2. Manual de IOS 
 
Para tener la funcionalidad del PROCAME en nuestro dispositivo IOS, tan solo 
tendremos que añadir el correo Gmail mediante el cual hayamos solicitado los 
calendarios, para ello necesitaremos una conexión a Internet, bien mediante los 
Datos de nuestro dispositivo o desde cualquier WIFI, lo cuál haremos de la siguiente 
manera: 
 
 
       
 
Iremos a los Ajustes                                        Marcaremos la opción de correo 
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Marcaremos añadir cuenta                          Pincharemos en el tipo de cuenta que  
          necesitemos en nuestro caso Google 
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Marcamos los datos de Gmail                     Nos aseguramos que la opción   
         calendarios esté habilitada 
 
 
Una vez que lo tengamos configurado podemos comprobar los nuevos eventos de 
nuestro calendario, para que la utilidad de PROCAME funcione correctamente no 
necesitamos de una conexión a Internet permanente, está funcionará correctamente 
una vez que hallamos sincronizado el correo directamente, y solo necesitaremos de 
una conexión de nuevo si queremos introducir algún cambio en el calendario, sino la 
utilidad nos informará con normalidad de nuestros eventos. 
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3. Manual de PC 
 
Otra de las opciones del proyecto, aunque la menos recomendada es el uso a través de 
PC, mediante la Web de Google Calendar. Decimos que es la menos recomendada, ya 
que el PC no es como un móvil que nos acompaña a todos los sitios, no obstante 
también lo podemos usar mediante este medio. 
 
Para ello accedemos a la página de Google Calendar https://www.google.com/calendar 
y nos logueamos: 
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A continuación se nos abrirá la interfaz de calendarios de nuestra cuenta Gmail: 
 
 
 
Deberemos mantener la página abierta para que nos lance los avisos, los avisos que nos 
lleguen dependerán el diseño del navegador que estemos usando, pero serán similares al 
siguiente mensaje: 
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Si estamos navegando por otra página en el momento del aviso, Google cambiará a la 
pestaña o ventana correspondiente. 
 
 
4. Manual de Administrador 
 
El administrador del proyecto es una de las partes más activas e importantes del 
proyecto. 
 
Tiene varias funciones a realizar. 
 
4.1 Administrar y Actualizar Página Web 
 
La página Web http://procame.comuf.com/ es una parte viva del Proyecto, desde la 
cuenta de administrador de la misma, deberá actualizar el contenido con los cambios 
que pudiese haber. 
 
4.2 Contestar Formularios de Contacto 
 
Accediendo a Gmail https://mail.google.com/mail/, deberá dar respuesta a las peticiones 
de información que le hagan los usuarios. 
 
4.3 Administrar y Actualizar Calendario 
 
Accediendo a Google Calendar https://www.google.com/calendar/, deberá añadir 
ordenadamente, los calendarios que hayan sido solicitados por los usuarios a través de 
la Web. 
 
4.4 Investigar Actualizaciones 
 
Debe estar pendiente de las actualizaciones especialmente de Google Calendar y de las 
nuevas funcionalidades de este, para poder dar el mejor servicio a los clientes. 
 
Tiene que tener en cuenta las nuevas versiones de Drupal y si son necesarias o presentan 
mejorarías en la página Web. 
 
Deberá buscar un Host adecuado, bien gratuito o bien de pago e ir comparando los 
nuevos que vayan saliendo cada cierto tiempo por si interesa el cambio. 
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Conclusiones 
 
A la finalización del Proyecto, las conclusiones a las que hemos llegado son las 
siguientes: 
 
El proyecto se ha basado en una utilidad multiplataforma y he conseguido que 
funcionará en teléfonos inteligentes. Además también enfoco el proyecto desde el 
ordenador ya que entiendo que no todo el mundo tiene la misma accesibilidad a los 
teléfonos móviles. 
 
También señalo la gratuidad del proyecto ya que este va dirigido a Asociaciones con 
pocos recursos y en muchos casos a gente en riesgo de exclusión social con pocas 
posibilidades económicas. He tenido en cuenta la accesibilidad de las personas 
destinadas a su uso, como a la tecnología utilizada para conseguir este fin. 
 
Debo destacar la falta de necesidad de uso de Internet continuo. Me he permitido el lujo 
de evitar que los usuarios se vean obligados a pagar una cuota telefónica por algo que 
yo ofrezco de forma gratuita, y no me gustaría que por falta de interés en datos 
telefónicos o falta económica nadie pudiera aprovecharse de esta ayuda para la mejora 
de su calidad de vida. 
 
Tengo que insistir en la accesibilidad de la utilidad para cualquier persona, evitando que 
el uso de este Proyecto suponga algún tipo de frustración para los beneficiarios de la 
misma. 
 
Además pongo a disposición la ayuda externa que puede ofrecer un tutor al usuario al 
que esta a su cargo. Esto es lo que denomino información compartida. de esta manera 
cualquier persona que se niegue a la ingesta de su medicación ayuda a los demás a 
saberlo y mas si tenemos a mas de una persona a nuestro cargo. 
 
Hemos conseguido facilitar la sencillez en el uso ya que la persona que trabaje con este 
Proyecto no debe descargarse ni instalar nada para aprovecharse de esta ayuda.   
 
Con las herramientas puestas en practica se que se conseguirá actualizar constantemente 
el servicio y acercarnos de esta manera a todo aquello que las personas interesadas en 
ello nos solicitan. 
 
La colaboración del usuario es algo importante, ya que busco la facilidad de la toma de 
medicación para hacer la vida mas sencilla y practica ya que en muchos casos puede 
suponer un problema. 
 
Sin duda alguna mi conclusión mas señalada será la aplicación inmediata de esta 
utilidad, ya que ya están concertadas varias reuniones para la presentación de este 
Proyecto a los usuarios y familiares de la Asociación PROSAME. 
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Al desarrollarlo todo mediante diferentes utilidades ya contrastadas y sin necesidad de 
partir de un código desde cero, hemos conseguido ahorrar mucho dinero a la Asociación 
y poder dar la mejor solución posible al problema. 
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Estructura del CD 
 
La memoria del proyecto se complementa con un CD que contiene los requisitos 
necesarios para montar una copia de la Web y el resto de archivos que constituyen el 
proyecto: 
 
 drupal 7.28: Versión de Drupal usada en la Web. 
 
 htdocs: Web en versión Local. 
 
 Logo PROCAME: Lodo de la Web y del producto. 
 
 Manuales de usuario: Manual de Android y Manual de IOS.  
 
 Memoria: Archivo de texto que explican el desarrollo del producto final.  
 
 Videos: Videos explicativos y de toma de contacto con el Proyecto. 
 
 XAMPP: Versión utilizada para la implementación de la Web de forma Local. 
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